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Nord- og Centralamerika 
Nord- und Mittelamerika 
North and Central America 
Amérique du Nord et centrale 
America del nord e centrale 





































































SAO TOME, PRINCIPE 
.GABON 
.RP. CONGO (BRAZZA) 





































ZAMBIE (anc. Rhodésie du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 









































Amérique du Sud 

























.ILES TURQUES, CAIQ. 
REP. DOMINICAINE 














































Australien og Oceanien 
Australien und Ozeanien 
Australasia and Oceania 
Australie et Oceanie 
Australia e Oceanie 
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MONGOLIE, REP. POP 



























TERR. ADM. AUSTRALIE 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
.NOUV.­CALEDONIE 














Den fælles landefortegnelse til brug for udenrigshandelsstatistikken definerer på ensartet vis oprindelseslandene og 
afsendelseslandområderne (afsendelsesland for Benelux medlemsstaterne) og bestemmelseslandene, som anvendes i 
medlemsstaternes statistikker og ved De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor. Den revideres årligt i september 
måned, på hvilken tid medlemsstaterne i fællesskab bestemmer den revision, der skal foretages fra d. 1. januar i det 
følgende år under hensyntagen til de siden sidste revision indtrufne territoriale ændringer. Denne udgave gælder for 
statistikkerne for året 1975. 
Klassificeringen er foretaget efter kontinenter og større områder og, inden for hvert område, ifølge den geografiske 
beliggenhed af hvert land eller område ved, i princippet, successivt at .følge breddegraderne fra vest mod øst, begyndende 
ved de nordlige og sluttende ved de sydlige. 
N å r flere statistiske områder er sajnlet i samme rubrik, er de simpelt hen nummereret og adskilt med et komma. 
Enkelthederne vedrørende dele af statistiske områder er angivet i parentes. 
De i denne liste benyttede betegnelser er udelukkende at opfatte som geografiske benævnelser og indebærer ingen 
stillingtagen til de pågældende landes eller områders politiske status. 
I N D H O L D Side 
Fælles landefortegnelse · 12 
Alfabetisk register 15 
Økonomiske zoner, som forekommer i De europæiske Fællesskabers udenrigshandelsstatistikkcr . . . 
Retrospektiv oversigt over den fælles landefortegnelse 
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DEN FÆLLES LANDEFORTEGNELSE 
TIL BRUG FOR UDENRIGSHANDELSSTATISTIKKEN I DE EUROPÆISKE 
FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER (NCP) 
(Version 1975) 
E U R O P A 
Fællesskabslande 
001 Frankr ig (inkl. Monaco) 
002 Belgien­Luxembourg 
003 Neder landene 
004 Forbunds repub l ikken Tyskland (inkl. Vest­Berlin, 
Jungholz , Mit te lberg , ekskl. Büsingen) 
005 Italien (inkl. San Mar ino) 
006 U n i t e d Kingdom (Storbr i tannien , N o r d i r l a n d , Man og 
Kanaløerne) 
007 Irland 
008 D a n m a r k 
Øvr ige Eu ropa 
024 Island 
025 Færøerne 
028 N o r g e (inkl. Svalbard [Spitsbergen] og Jan Mayen) 
030 Sverige 
032 F in land (inkl. Ålands­øerne) 
036 Schweiz (inkl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Øs t r ig (ekskl. Jungho lz og Mit te lberg) 
040 Por tuga l (inkl. Azo re rne og Madeira) 
042 Spanien (inkl. Balearerne) 
043 A n d o r r a 
044 Gibra l t a r 
045 Vat ikans ta ten 
046 Malta (inkl. G o z o og C o m i n o ) . 
048 Jugoslavien 
050 Grækenland (inkl. De Ioniske Øer) 
052 T y r k i e t 
056 Sovjetunionen 
058 Den tyske Demokra t i ske Republ ik og Øst­Berl in (aj 
060 Polen 
062 Tjekkoslovakiet 
064 U n g a r n 






















Maur i tan ien 
Mali 
Ø v r e Vol ta 
Nige r 
Tchad 
De Kapverdiske Øer 
Senegal 
Gambia 







D a h o m e y 
Niger ia 
Cent ra l ­ , Øs t ­ og Sydafrika 
A F R I K A 
Norda f r ika 
201 Spansk Norda f r ika (b): Ceuta , Melilla, Provinsen 
Spansk Sahara 
202 De Kanar iske Ø e r 

































C a m e r o u n 
D e n Cent ra la f r ikanske Republ ik 
Æ k v a t o r i a l Guinea 
São T o m é og Pr incipe 
Gabon 
Congo , Fo lkerepubl ikken (Brazzaville) 
Zaire (tidl. Congo , Kinshasa) 
R w a n d a 
Burund i 
St. Helena (inkl. Ascension, Gough , Tr i s tan da Cunha) 
Angola 
Et iopien 





Tanzania (Tanganyika , Zanzibar , Pemba) 
Seychellerne (inkl. Ami ran tøe rne ) 





Maur i t ius 
C o m o r e r n e 
Zambia (tidl. Nordrhodes ia ) 
Rhodesia (tidl. Sydrhodesia) 
Malawi (tidl. Nyassaland) 
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400 Amerikas Forenede Stater (inkl. Puer to Rico) 
404 Canada (inkl. New Foundland) 
406 Grønland. 
408 St. Pierre og Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




452 Hai t i 
453 Bahamas 
454 Turks- og Caicosøerne 
456 Dominikanske Republik 
457 Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe (inkl. St. Barthélémy, nordlige del af 
St. Mart in, les Saintes, la Désirade og Marie-Galante) 




470 Vestindien (Vestindiske associerede Stater (c), Britiske 
Jomfruoer, Montserrat) 
472 Trinidad og Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (med Bonær, Saba, St. Eustache og sydlige del 
af St. Martin) 
480 Colombia 
484 \ Venezuela 
488 Guyana (tidl. brit.) 
492 Suriname 
496 Fransk Guyana 











































Sharjah, Ajinan, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (tidl. Muscat og Oman) 
Yemen (Nordyemen.) 









































Nordv ie tnam 
Sydvietnam 
Cambodia (Khmeriske Republik) 
Indonesien 











H o n g k o n g 
Macao 
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N y Guinea (australsk) og Papua 
Områder under Austral ien^ administration (Cocosøerne 




Område r i Stillehavet under USA's adminis t rat ion (ƒ) 
N y Calédonien og tilhørende områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien (områder, der styres af Højkommis-
sariatet for det vestlige Stillehav) 
Niue- og Tokelaoøerne 
Fiji 
N y Hebriderne 
Tonga 
Vest Samoa 
Cookøerne (ekskl. Niue) 
Fransk Polynesien 
950 Proviantering og bunkring (Ved indførsel: provian-
tering og bunkring af skibe og flyvemaskiner af egen 
nationalitet, ikke klassificeret efter oprindelseslandet) 
(Ved udførsel: proviantering og bunkring af skibe og 
fly af fremmed nationalitet) 
954 Forskelligt i.a.a. (*), eksterritorialt fiskeri, polarom-
råder (h) 
958 Ubestemt oprindelses- og bestemmelsesland, blandet 
oprindelse (i) 
962 0) 
977 Fortroligt, oprindelse og destination ikke nærmere 
angivet af kommercielle eller militære grunde. 
{a) Handelen med Den tyske Demokra t i ske Republ ik og Øst-Berlin offentliggøres ikke mere i Den tyske Forbundsrepubl iks 
udenlandshandelsstatist ikker. 
(b) Med Alhucemas, Chafarinas og Penon de Velez la Gomera . 
(c) De associerede vestindiske Stater omfa t te r : Antigua, St. Chris topher , Nevis, Anquilla, Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent . 
(d) Tidligere Britisk Borneo. 
(e) Inkl. Boniøerne, Rosario, Volcanoøerne, Parece·.Vela, Marcus, Ryukyuøerne (inkl. Okinawa) og Dai toøerne. 
(ƒ) Stillehavsøerne, administreret af U.S.A! omfa t te r : Guam, amerikansk Samoa. Adminis t rere t af U.S.A. eller under formynderskab 
af den amerikanske regering: (Midway Islands, Wake Island, og syd for Sofou Gan : Karolinerne, Marshall- og Marianneøerne) . 
(g) Formynderskabsområde under Forenede N a t i o n e r : Gilbert- og Ellisøerne, Britiske Salomonøer og øerne Can ton og Endebury . 
(h) For Tyskland betegner kodenummere t 954 kun po la rområderne : eksterr i tor ial t fiskeri optages under det land, under hvis flag 
skibet sejler. 
(i) For Tyskland betegner kodenummere t 958 udelukkende ubestemt oprindelses- og bestemmelsesland; forsendelser af blandet 
oprindelse registreres under det land, som har leveret den største del af varerne. 
(/) For Italien betegner kodenummere t 962 frihavnene. 
(::') Ikke angivet andetsteds. 
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ALFABETISK REGISTER 
Fælles kodeni· Fælles kodenr. 
Abu Dhabi 
Aden og Pro tek tora te t (Sydarabien) 
Admirali tetsøerne 
Afars (Afarsernes og Issaernes franske område) tidl. 
fransk Somaliland 
Afghanistan 
Afrika, Republik Central 
Afrika, Republik Syd 
Afrika, Spansk N o r d 

























Argentina . . 
Arkaderne . . 
Aruba . . . . 
Ascension . . 
Aucklandøerne 
Australien . . 

























































Bechuanaland (tidl.) '. 




































Centralafrikanske Republik . . . 
Ceuta 






















































Fælles koden r. Fælles kodenr . 
Chile 512 
Christmasøen (Ind. Ocean) 802 
Christmasøen 812 
Cocosøerne 802 
Colon ' 440 
Colombia 480 
Comino 046 
Comore rne 376 
Congo (Brazzaville) 318 
Congo Kinshasa (tidl. Zaire) 322 
Cookøerne 821 
Corisco 310 
Costa Rica 436 






Dai toøerne 732 
Damao 664 
Danger eller Pukapukaøen S21 
Danmark 008 
Den Demokrat iske Folkerepublik Yemen 
(Sydyemen) 656 
Den tyske Demokrat i ske Republik og 
sovjetsektoren i Berlin 058 
Désirade 458 
Desrochesøerne 357 
Destination blandet 958 
Destination fortrolig 977 
Destination ubestemt 958 
Diego Alvarez eller Gough 329 
Diego Garcia øen 357 
Diuøen 664 








El Salvador 428 
Enderburyøen 812 
England 006 
Eri trea (Etiopien) 334 
Falklandsøerne 529 
Fanningøen 812 
Fernando de N o r o n h a 508 





Formosa (Taiwan) 736 
Forskelligt (ikke angivet andetsteds) 954 
Frankrig 001 



















Guinea-Bissau (tidl. Portugisisk Guinea) . . 
Guinea, Republ ik 
Guinea, portugisisk (tidl.) 
Guinea (tidl. spansk) 
Guyana (tidl. brit isk) 
Guyana, fransk 
Guyana, nederlandsk 
H a d r a m a u t 




Honduras , brit isk 













Irian (tidl. Vest N y Guinea) 
I r land 
Island 
Israel 
Issa (Afarsernes og Issaernes franske område) 












































































Fælles kodenr. Fælles kodenr. 
Kanariske øer 202 









Khmeriske Republik (Cambodia) 696 
Kina, Folkerepublik 720 
Korea, N o r d 724 










Lesotho (tidl. Basutoland) 395 
Les Saintes 458 
Libanon 604 
Liberia 26S 
Libyen ' 216 
Liechtenstein . . . · 036 
Loanda 330 
Lombok 700 









Malawi (tidl. Nyassaland) 386 
Malaysia 701 
Maldiverne 667 
Mali ' 232 
Malta ■ · ■ 046 






Marie Galante 458 
Marokko 204 
Marques asøerne 822 
Marshalløerne 808 
Mart inique 462 
Maskate 649 













Mongoliet, Indre 720 
Mongoliet, Ydre 716 








Nevis , 470 






Niue­ og Tokelaoøerne 813 
Nordi r land . 006 
Nordkorea 724 




Nyassaland (tidl.) 386 
N y Britannien 801 
N y Calédonien ­ 8 0 9 
N y Guinea (australsk.) 801 
N y Guinea (Irian) 700 
N y Hebr iderne 816 
Oceanien, amerikansk 808 
Oceanien, britisk (områder, der styres af højkom­
missariatet for det vestlige Stillehav) . . . . . . 812 
Okinawa 732 
Oman 649 
Områder i Stillehavet under USA's administration 808 
Oprindelse, ubestemt, blandet 95S 










Parece Vela 732 
Parry (Boninøerne) 732 
Parry (Mauke) 821 
Pemba 352 
Penan­ 701 
Penon de Velez de la Gomera 201 
Penrhyn . ' . . . . . ^ 821 
Perak 701 
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Portugisisk Guinea (tidl.) 257 
Portugisisk Timor 704 
Portugisisk Østafrika 366 
Principeøen 311 







Ras al Khaimah 648 
Redonda 470 
Republik, Centralafrikanske 306 
Republik, Dominikanske 456 
Republik, Forenede arabiske 220 
Republik, Sydafrikanske 390 
Republik, Tyske demokrat iske 05S 
Réunion 372 
Rhodesia, N o r d (tidl.) 378 
Rhodesia (tidl. Sydrhodesia) 382 
Rio de O r o 201 
R io Muni 310 
Rio-Kiuøerne 732 
Rodr iquez 373 
Rosarioøerne 732 
R o t u m a 815 
Rumænien 066 
Rusland (Eur. og As.) 056 
Rwanda 324 
Saba 478 
Sabah (tidl. britisk Nordborneo) 701 
Saguia-el H a m r a 201 
Sahara, spansk 201 
Salomonsøerne (australsk) 801 
Salomonsøerne (britisk) 812 
Salvador, El 428 
Samoaøerne (amerikansk) 808 
Samoaøerne (vestlige) 819 
San Domingo 456 
San Marino 005 
Sandwichøerne (Hawaii) 400 
Santa Lucia 470 
São Tomé 311 
Sarawak 701 








Siam (Thailand) 680 
Sierra Leone 264 
Sikkim ' · · · . 673 
Singapore 706 
Sri Lanka (Ceylon) 669 







Spansk Guinea (tidl.) 310 
Spansk Nordafr ika 201 
Spanske Saharaprovinser 201 
Spitsbergen 028 
St. Barthélémy 458 
St. Christoffer 470 
St. Croix 457 
St. Eustatius 418 
St. Helena 329 
St. John 457 
St. Kitts 470 
St. Mar t in (nord, del) 458 
St. Mar t in (sydl. del) 47S 
St. Paul 954 
St. Pierre 408 
St. Thomas 457 
St. Vincent 470 
Stewartøen 804 
Sudan 224 
Sulawesi (Celebes) 700 









Sydafrika, Republik 390 
Sydarabien (tidl.) 656 
Sydgeorgien 529 











Taiwan (Formosa) : . . . . 736 




Fælles kodenr. Fælles kodenr . 
Tchad 244 
Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 


















U m m al Qaiwain 648 
Ungarn 064 






Vestindien (Vestindiske associerede Stater) . . . . 470 




Vietnam, N o r d 688 
Vietnam, Syd 692 
Vostok 812 
Vulkanøerne 732 







Yemen, Den Demokrat iske Folkerepublik 
(Sydyemen) 656 
Yemen (Nordyemen) 652 
Zaire (tidl. Congo Kinshasa) 322 
Zambia (tidl. Nordrhodesia) 378 
Zanzibar 352 
Ægypten 220 




som forekommer i De europæiske Fællesskabers udenrigshandelsstatistikker 
Anvendte forkortelser 
M O N D E 
I N T R A - C E EUR-9 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. E U R . O C C I D 
A M E R I Q U E D U N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T O M 
. AUTRES A O M 
AUT. A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
008 
Betegnelse og dertil svarende kodenummer 
Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
EF-medlemsstaterne 
001 002 003 004 005 006 007 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Lande af klasse 1 (industrialiserede vestlige tredjelande) 
Medlemmer af det europæiske fr ihandelsområde: 
024 028 030 036 038 040 
Andre vesteuropæiske lande: 
025 032 042 043 044 045 . 046 048 
Nordamer ika : 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Andre lande af klasse 1 : 
Sydafrikanske Republik, Japan, Australien og N e w Zealand 
Lande af klasse 2 (udvikingslande) 
Samtlige EAMA, D O M , T O M , N O U V E A U X T O M og A U T . AOM-lande 
050 052 
Associerede afrikanske stater og Madagascar: 
228 232 236 _240 244 248 272 
306 314 318 322 324 328 342 
Oversøiske landsdele af EF-medlemsstaterne 






Oversøiske områder, associeret med E F : 
338 376 408 474 478 
Nye oversøiske områder, associeret med E F : 
329 355 357 413 421 
703 812 
Andre oversøiske områder, associeret med E F : 
Marokko, Tunesien, Kenya, Uganda, Tanzania 











201 202 208 
264 268 276 
382 386 391 
Mellem- og Sydamerikanske 
412 416 424 
456 457 464. 
508 512 516 
Vestasiatiske lande: 
600 604 608 
644 645 646 
Andre lande af klasse 2: 
620 662 664 
680 684 692 
736 740 743 
819 821 



































































Østeuropæiske lande, inkl. USSR: 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andre lande af klasse 3 : 
Folkerepublikken Kina, Folkerepublikken Mongoliet, Nordkorea og Nordvie tnam 
Øvrige i.a.a. 
950 954 958 962 977 
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EINFÜHRUNG 
Das Gemeinsame Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik definiert in einheitlicher Weise die Ursprungs- (für 
die Benelux-Staaten Herkunfts-) und Bestimmungsländer und -gebiete, die in der Außenhandelsstatistik der Mitglied-
staaten und des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften verwendet werden. Es wird im September jedes 
Jahres überprüft, wobei die Mitgliedstaaten gemeinsam über Berichtigungen beschließen, die aufgrund der seit der letzten 
Überprüfung erfolgten Gebietsveränderungen jeweils ab 1. Januar des folgenden Jahres anzubringen sind. Die vorliegende 
Ausgabe gilt für die Statistik des Jahres 1975. 
Die Gliederung wird nach Erdteilen und geographischen Räumen durchgeführt und innerhalb dieser Räume nach der 
geographischen Lage der einzelnen. Länder und Gebiete, indem im Prinzip von West nach Ost entlang aufeinander 
folgender 'Breitengrade, und zwar beginnend mit den nördlichen und endend mit den südlichen Breitengraden, fortge-
schritten wird. 
Umfaßt eine Rubrik mehrere statistische Erhebungsgebiete, so werden diese einfach aufgezählt und durch Kommata 
getrennt. Einzelheiten über statistische Teilgebiete sind in Klammern vermerkt. 
Die in dieser Nomenklatur benutzten Bezeichnungen sind ausschließlich als geographische Benennungen zu betrachten 
und bedeuten keinerlei Stellungnahme zum politischen Status der betreffenden Länder oder Gebiete. 
INHALT Seite 
Gemeinsames Länderverzeichnis _ 22 
Alphabetisches Verzeichnis » 25 
Wirtschaftsräume, ausgewiesen in der Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaften . >. . . 31 
Entwicklung des Gemeinsamen Länderverzeichnisses 73 
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GEMEINSAMES LÄNDERVERZEICHNIS 
FÜR DIE AUSSENHANDELSSTATISTIK 
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (NCP) 
(Stand 1975) 
E U R O P A 
Europäische Gemeinschaften 
001 Frankreich (einschl. Monaco) 
002 Belgien-Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland (einschl. Berlin [West] , 
Jungholz, Mittelberg, ohne Büsingen) 
005 Italien (einschl. San Marino) 
006 Vereinigtes Königreich (Großbri tannien einschl. der 
Insel Man und der Britischen Kanalinseln; Nordi r land) 





028 Norwegen (einschl. Svalbard [Spitzbergen], Jan Mayen) 
030 Schweden 
032 Finnland (einschl. Aland-Inseln) 
036 Schweiz (einschl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Österreich (ohne Jungholz und Mittelberg) 
040 Portugal (einschl. Azoren und Madeira) 
042 Spanien (einschl. Balearen) 
043 Andorra 
044 Gibral tar 
045 Vatikanstadt 
046 Malta (einschl. Gozo und Comino) 
048 Jugoslawien 
050 Griechenland (einschl. Ionische Inseln) 
052 Türkei 
056 Sowjetunion 













































201 Spanisch-Nord-Afrika (b); Ceuta, Melilla, Provinz 
Spanische Sahara 
202 Kanarische Inseln 
204 Marokko (einschl. Ifni) 
208 Algerien 
212 Tunesien , 
216 Libyen 
220 Ägypten (einschl. Gazastreifen) 
224 Sudan 
Zentral- , Ost- und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Äquatorialguinea 
311 São Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Volksrepublik Kongo (Brazzaville) 
322 Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 St. Helena (einschl. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
330 Angola (einschl. Cabinda) 
334 Äthiopien 





352 Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
355 Seychellen (einschl. Amiranteninseln) 







378 - Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
382 Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
386 Malawi (ehem. Njassaland) 
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400 Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico) 
404 Kanada (einschl. Neufundland) 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miquelon . ■ 





424 Honduras , Republik 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 




452 Hai t i 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Jungferninseln 
458 Guadeloupe (einschl. St. Barthélémy, nördl. Teil von 





470 Westindien (Westindische Assoziierte Staaten [c ] , Briti­
sche Jungferninseln, Montserrat) 
472 Trinidad und Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und sudi. 
Teil von St. Martin) 
480 Kolumbien 
484 Venezuela 
488 Guyana (ehem. Britisch­) 
492 Surinam 
496 Französisdi­Guayana 







































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat Maskat und Oman) 
Jemen (Nordjemen) 















Kambodsdia (Republik Khmer) 
Indonesien 














AUSTRALIEN U N D O Z E A N I E N 
800 Australien 
801 Neuguinea (Australisch-) und Papua 
802 Gebiete unter australischer Verwaltung (Heard- und 
McDonald-Inseln, Kokos- (Keeling-) Inseln, Weih-
nachts- und Norfolkinseln) 
803 N a u r u 
804 Neuseeland 
808 Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (ƒ) 
809 Neukaledonien und Nebengebiete 
811 WaHis und Futuna 
812 Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks) (g) 
813 N i u e - u n d Tokelau-Inseln 
815 Fidschi 
816 Neue Hebriden 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
821 Cookinseln (ausgen. Niue-Insel) 
822 Französisch-Polynesien 
SCHIFFS- und L U F T F A H R Z E U G B E D A R F , 
POLARGEBIETE und N I C H T ERMITTELTE L Ä N D E R 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luft-
fahrzeuge) 
954 Sonderfälle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewäs-
sern, Polargebiete (b) 
958 Nicht ermittelte Länder, Gemische von Waren ver-
schiedener Herstellungsländer (i) 
962 (j) 
977 ' Vertrauliche Länderangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militärischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(«) Der Warenverkehr mi t der Deutschen Demokrat ischen Republik und Berlin (Ost) w i rd in der Außenhandelsstat ist ik der Bundes-
republik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(b) Einschließlich Alhucemas, Chafarinas und Penon de Velez de la Gomera . 
(c) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen: Antigua, St. Chr is topher , Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, St. Lucia, 
St. Vincent . 
(d) Nord-Borneo , ehem. Britisch-. 
(e) Einschl. Bonin-Inseln, Rosario-Insel, Vulkaninseln, Parece Vela, Markus-Insel, Riukiu-Inseln (einschl. Okinawa) u n d Daito-Inseln. 
(ƒ) Pazifische Inseln unter Verwal tung der Vereinigten Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, v o n den Vereinigten Staaten verwaltete 
oder sich un te r der Treuhandschaft der Verwal tung der Vereinigten Staaten befindliche Pazifische Inseln (Midway, Wake, 
südlich von Sofu-Gan: Karolinen, Marianen und Marshall-Inseln). 
(g) Gebiete un te r dem Hohen Kommissariat des westlichen Pazifiks: Gilbert- u n d Ellice-Inseln, Britische Salomon-Inseln und die 
Inseln Can ton und Enderbury . 
{h) Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die N r . 954 n u r die Polargebiete. Fischfang in exterr i torialen Gewässern 
erscheint jeweils un te r dem Land, dessen Flagge das Fangfahrzeug führt , 
(i) Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die N r . 958 n u r : Nicht ermit te l te Länder. Gemische von Waren verschiedener 
Herstellungsländer werden unter dem Land mit dem größten Anteil an der Mischung nachgewiesen, 




Abessinien (Äthiopien) · 334 
Abu D h a b i 646 
Aden und P ro t ek to r a t (Südarabien) ..' . 656 
Admiral ty­Inseln < 801 
Ägypten 220 
Äquatorialguinea (ehem. Spanisch­Guinea) . . . . 310 
Äthiopien (Abessinien) ' 334 
Äußere Mongolei (Mongol. Volksrepublik) . . . . 716 
Afar (Franz. Afar­ und Issagebiet), ehem. Franz. 
Somaliküste 338 
Afghanistan 620 
Aitutaki­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Ajman . . 648 
Aland­Inseln _. Í . . . 032 
Alaska 400 
Albanien 070 
Algerien " ■ 208 
Algerische Depar tements , ehern 208 
Alhucemas­Inseln 201 
Alofi­Insel 811 
A m a m i ­ G u n t o , Riukiu­Inseln (nördl. Gruppe) . . . 732 
Amboina­Insel (Ambon) 700 
Amerikanisch­Samoa 808 




Andor ra ' 043 
Angola mi t Cabinda­Landana 330 
Anguilla­Insel (zu Leeward­Inseln) . 470 
Anjouan­Insel . . 376 
Annobon­Insel 310 
Antigua­Insel (zu Leeward­Inseln) 470 
Í 474 Antillen, Niederländische 1 
Arabien, Saudi­ 632 





Argent inien 528 
Aruba­Insel 474 
Ascension­(Himmelfahrts­) Insel 329 
Atiu­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Auckland­Inseln 804 
Austral ien (Australischer Bund) 800 
Austral .­ (Tubuai­) Inseln 822 
Austral . Neuguinea (ehem.) 801 




Bahia­Inseln (Bay­Inseln) 424 
Bahrain 640 
Baker­Insel . 808 
Baiboa . . . . ' . 444 
Balearen­Inseln 042 
Bali 700 
Bañaba­ (Ozean­) Insel , 812 
Bangladesh (ehem. Ostpakistan) 666 
Banka­Insel 700 
Barbados 469 
Barbuda­Insel (zu Leeward­Inseln) 470 
Basutoland, ehern 395 
( 645 646 648 
Belgien 002 
Belgien­Luxemburg . 002 
Belize 421 
Berlin (West) 004 
Bermuda 413 
Betschuanaland, ehem 391 
Bhutan ; 675 
Billiton­Insel 700 
Bintang­Insel . . . . . . . . ' . . . . ' 700 




Bolivien . 516 
Bonaire­Insel 478 
Bonin­Inseln 732 
Borneo (Kalimantan) 700 
Borneo (nördl . Teil), ehem. Britisch­ 701 
Botsuana (ehem. Betschuanaland) 391 
Brasilien . · , . . . . 508 
Brit . ­Borneo, ehem 701 
Bri t . ­Guyana, ehem 488 
Br i t . ­Honduras , ehem 421 
Brit. Jungfern­ (Virgin­) Inseln (zu Leeward­Inseln) 470 
Bri t . ­Kamerun (nördl.) ehem. (zu Nigeria) . . . . 288 
Br i t . ­Kamerun (südl.) ehem. (zu Kamerun) . . . . 302 
Brit. Kanal­Inseln 006 
Br i t . ­Nordborneo , ehem 701 
Brit . ­Ozeanien 812 
Brit. Salomon­Inseln 812 
Brunei ; 703 
Büsingen 036 
Bulgarien 068 
Bundesrepublik Deutschland 004 
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Gemeinsame Schlüssel­Nr. Gemeinsame Schlüssel­Nr. 
Bunkermater ial 950 









Cannuan­Insel (zu Windward­Inseln) 470 
Canton­Insel 812 
Capverdische Inseln 247 
Carriacou­Insel (zu Windward­Inseln) 470 
Cayman­Inseln 463 
Celebes­(Sulawesi­) Insel 700 
Ceram­Insel 700 
Ceuta 201 
Ceylon (Sri Lanka) 669 
Chafarinas­Inseln 201 
Chagos­ (Tschagos­) Inseln 357 
Chatham­Inseln ' 804 
Chesterfield­Inseln 809 
Chile 512 
China (Taiwan) 736 
China (Volksrepublik) 720 
Chris tmas­ (Weihnachts­) Insel 802 
Chris tmas­ (Weihnachts­) Insel 812 
Clipperton­Insel 822 
Cocos­ (Keeling­) Inseln 802 





CoriscoTnsel . 310 
Costa Rica . . . . ' . . . 436 
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) 272 
Cristobal 444 







Daito­Inseln ν . . . 732 
Damao 664 
Danger­ (Pukapuka­) Insel (zu Cook­Inseln) . . . 821 
Désirade­Insel, La 458 
Desroches­Insel 357 
Deutsche Demokratische Republik und 
Berlin (Ost) {'') ; 058 
Deutschland, Bundesrepublik 004 
Deutschland, Währungsgeb. der DM­Ost (ehem.) (*) 058 
Diego Alvarez oder Gough 329 
Diego Garcia­Insel (zu Tschagos­Inseln) 357 
Diu­Insel 664 
Dominika­Insel (zu Windward­Inseln) 470 
Dominikanische Republik 456 
Dubai 645 
Duff­ (Wilson­) Inseln . . . . : 812 
Ecuador 500 
Eismeer, Gebiete im Nörd l 954 
Eismeer, Gebiete im Südl 954 
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) 272 
Ellice­ (Lagunen­) Inseln ' 812 
Eloby­Inseln 310 
El Salvador 428 
Enderbury­Insel 812 
England 006 
Eritrea (Äthiopien) 334 
Färöer­Inseln 025 
Falklandinseln (Malwinen) 529 
Fanning­Insel 812 
Fernando­de­Noronha­Inse l 508 
Fernando Poo­Insel 310 
Fidschi . 815 
Finnland 032 
Fischer­Inseln (Pescadores) 736 
Fischfang in exterr i torialen Gewässern 954 
Formosa (Taiwan) . . 736 
Frankreich 001 
Französisches Afar­ und Issagebiet 338 
Franz.­Guayana 496 
Franz. Polynesien 822 
Franz. Sahara,­ehem 208 
Franz. Somaliküste (Franz. Gebiet der Afars u n d 
der Issas) 338 
Franz.­Somaliland 338 
Freihäfen 962 




Galapagos­(Schildkröten­) Inseln 500 
Gambia . .· 252 
Gambier­Inseln 822 
Gebiete im Nörd l . und Südl. Eismeer . . . . . . 954 
Geheim . 977 
Gesellschafts­Inseln 822 
Ghana 276 




Gough oder Diego Alvarez 329 
Gozo­Insel 046 
Grahamland 529 
Grenada­Insel (zu Windward­Inseln) 470 
Grenadinen­Inseln (zu Windward­Inseln) 470 
Griechenland 050 
Grönland 406 
Großbr i tann ien 006 
Guadeloupe­Inseln ' 458 
Guam­Insel 808 
Guatemala 416 
Guayana, Französisch­ 496 
Guayana, ehem. Nied.­ (Surinam) 492 
Guinea­Bissau (ehem. Portugiesisch­Guinea) . . . . 257 
Guinea, Portugiesisch­ (ehem.) 257 
Guinea, Spanisch­ (Äquatorialguinea) 310 
Guinea, Republik 260 
Guyana, ehem. Britisch­ 488 
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Gemeinsame Schlüssel­Nr. Gemeinsame Schlüssel­Nr. 
H a d r a m a u t 656 
Hainan­Insel 720 
Hai t i 452 
Hawaii­Insel (Sandwich­Inseln) 400 
Heard­Insel ' . 802 
Himmelfahrts­Insel (Ascension) 329 
Honduras , Britisch­ (ehem.) 421 
Honduras , Republ ik 424 
H o n g k o n g 740 
Howland­Insel 808 
H u m p h r e y ­ (Manihiki­) Insel (zu Cook­Inseln) . . 821 
Huon­ Inse ln 809 
Ifni 204 
Inagua­Inseln 453 
Indien . . '. 664 
Indonesien 700 
Inini 496 
Innere Mongolei 720 
I rak . . ­N, ' 612 
Iran (Persien) 616 
Irian (ehem. West­Neuguinea) 700 
I r land 007 
Irland, N o r d ­ 006 
Island 024 
Israel ■ 624 




Jan Mayen­Insel 028 
Japan '. 732 
Jarvis­Insel 808 
Java­Insel 700 
Jemen, Demokrat ische Volksrepubl ik (Südjemen) . 656 





Jungfern­ (Virgin­) Inseln, A m 457 
Jungfern­ (Virgin­) Inseln, Brit . (zu Leeward­Inseln) 470 
Jungholz und Mittelberg 004 
Kabinda­Landana 330 
Kal imantan (Borneo) 700 
Kamaran­Insel 656 
Kambodscha (Republik Khmer) 696 
Kamerun 302 
Kamerun (nördl.), ehem. Britisch­ (zu Nigeria) . . . 288 
Kamerun (südl.), ehem. Britisch­ (zu Kamerun) . . 302 
Kanada . . . 404 
Kanalinseln, Brit 006 
Kanal­Zone (Panamakanal­Zone) 444 
Kanarisdie Inseln , 202 
Kapverdische Inseln 247 
Karolinen 808 
Kata r (Quatar) 644 
Kedah 701 






Kleine Sunda­Inseln 700 
Khmer , Republ ik (Kambodscha) 696 
Kokos­ (Keeling­) Inseln 802 
Kolumbien 480 
Komoren­Inse ln 376 
Kongo Kinshasa, ehem. (Saire) 322 
Kongo, Volksrepublik (Brazzaville) 318 
Korea, N o r d ­ 724 
Korea, Süd­ 728 
Koweit 636 
Kuba 448 
Kunie­ (Pinien­ oder Fichten­) Insel 809 
Kuria­Muria­Inseln 649 
Kuwai t 636 
Labrador 404 
Labuan­Insel 701 
La Désirade­Insel 458 
Lagunen­ (Ellice­) Inseln 812 
Lakkadiven­Inseln 664 
Landana, Cabinda­ 330 
Laos 684 
Leeward­Inseln· 470 
Leeward­ (Sous­le­Vent­) Inseln 822 
Lesotho (ehem. Basutoland) 395 





Lombok ■. . 700 
Lord Howe­Insel 800 
Lord H o w e ­ (Ongtong­Java­) Inseln 812 
Louisiade­Inseln (zu Papua) 801 
Loyalty­Inseln (Loyalitäts­Inseln) ■ . . 809 
Luxemburg 002 





Malaiischer Bund 701 
Malakka 701 
Malawi, ehem. Njassaland 386 
Malaya (Malaiischer Bund) 701 
Malaysia . · 701 
Malediven­Inseln 667 
Malgasy, Republ ik (Madagaskar) 370 
Mali 232 
Malta­Insel 046 
Malwinen­ (Falkland­) Inseln 529 
Man­Insel 006 
Mandschurei 720 
Mangaia­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Manihiki­ (Humphrey­ ) Insel (zu Cook­Inseln) . . 821 





Gemeinsame Schlüssel­Nr. Gemeinsame Schlüssel­Nr. 
Marokko 204 
Marquesas­Inseln . 822 
Marshall­Inseln 808 
Martinique­Insel 462 
Maskat und O m a n 649 
Mauke­ (Parry­) Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Mauretanien ' 228 
Mauritius­Insel 373 






Mitiaro­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Mitre­Insel 812 
.Mittelberg und Jungholz 004 
Mohéli­Insel 376 
Molukken­Inseln 700 
Mona­Insel '. 400 
Monaco 001 
Mongolei, Äußere · · · 716 
Mongolei, Innere 720 
Mongolische Volksrepublik (Äußere Mongolei) . . 716 
Montserrat­Insel (zu Leeward­Inseln) . . . . . . 470 
Moorea­Insel 822 
Moran t Cays 464 




Nassau­Insel . . . . · . 821 
Nauru­Insel 803 
Negri Sembilan 701 
Nepal 672 
Neu­Amsterdam­Insel 954 
Neue Hebr iden 816 
Neufundland 404 
Neuguinea, Austra l . ­ ' 801 
Neuguinea, ehem. Niederländisch­ 700 
Neuguinea, Treuhandgebiet " , . 801 
Neukaledonien 809 
Neuseeland 804 
Nevis­Insel (zu Leeward­Inseln) 470 
Nicaragua 432 
Nicht ermit tel te Länder 958 
Í 474 Niederländische Antillen I ,_„ 
[ 478 
Niederlande 003 




N i p p o n (Japan) 732 
Niue­ (Savage­) Insel 813 
Njassaland (ehem.) 386 
Nörd l . Eismeer, Gebiete im 954 
Nordafr ika, Spanisch­ 201 
Nordborneo , ehem. Britisch­ (Sabah) 701 
Nord i r l and 006 
Nordjemen 652 
Nordkorea 724 
Nordrhodes ien (ehem.) 378 
Nordv ie tnam - 688 
Norfolk­Insel '. '. 802 
Norwegen 023 
Oasen, Depa r tmen t der, ehem 208 
Obervol ta '. . . . 236 
Österreich . . . · 038 
Okinawa­Gruppe 732 
O m a n 649 
Í 6 4 5 
Oman, Trucial (Arabische Vertragsstaaten), ehem. ; 646 
648 
Ongtöng­Java (Lord Howe­) Inseln 812 
Ostafrika, Por t . ­ 366 
Oster­Insel 512 
Ostpakistan, ehem. (Bangladesh) 666 
Ozean­ (Bañaba­) Insel -'. 812 
Ozeanien, Amerikanisch­ (Pazifische Inseln un te r 
Verwal tung der Vereinigten Staaten) . . . . " . . 808 
Ozeanien, Britisch­ 812 
Pahang 701 
Pakistan (ehem. Westpakistan) 662 
Palau­Inseln (zu Karolinen) 808 
Palmerston­Insel (zu Cook­Inseln) . . . . . . . . 821 
Panama 440 
Panamakanal ­Zone 444 
Papua · · · · 801 
Paracel­Inseln 692 
Paraguay 520 
Parece Vela­Insel 732 
Parry­Inseln (Bonin­Inseln) 732 
Par ry­ (Mauke­) Insel 821 
Paumotu ­ (Tuamotu­) Inseln 822 
Pazifische Inseln un te r Verwal tung der Vereinigten 
Staaten (Amerikanisch­Ozeanien) 808 
Pemba­Insel . 352 
Penang 701 
Penon de Velez de la Gomera 201 




Persien (Iran) 616 
Peru 504 
Pescadores (Fischer­Inseln) 736 
Phil ippinen , . 708 
Phönix­Inseln 812 




Polynésien ■ 822 
Por tugal . · · 040 
Port . ­Guinea (ehem.) 257 
Port . ­Ostafr ika 366 
Por t . ­T imor ' . . · . . 704 
Principe­Insel 311 
Provinz Spanische Sahara . 201 
P u e r t o Rico 400 
Pukapuka­ (Danger­) Insel (zu Cook­Inseln) . . . 821 
Qua ta r ' .' 644 
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Raiatea­Inseln (Sous­le­Vent) 822 
Rakahanga­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Rapa­Insel 822 
Rarotonga­Insel (zu Cook­Inseln) 821 
Ras al Khaimah ; 648 
Redonda­Insel (zu Leeward­Inseln) 470 
Reef­Gruppe ­ 812 
Republik Südafrika 390 
Réunion­Insel 372 
Rhodesien, ehem. Nordrhodesien 378 
Rhodesien, ehem. Südrhodesien . . . . i . . . . 382 
Rio de Oro (zu Span. Sahara) 201 
Rio­Muni­Gebiet 310 







Sabah (Nordborneo, ehem. Britisch­) , 701 
Saguia (Sequia) el Hamra (zu Span. Sahara) . . . . 201 
Sahara, ehem. Franz... 208 
Sahara, Span 201 
Saintes­Inseln, Les 458 
Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 322 
Salomon­Inseln, Austral ' . . . . . 801 
Salomon­Inseln, Brit 812 
Salvador, El 428 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 378 
Samoa, Am.­ 808 
Samoa, West­ 819 
Sandwich­Inseln (Hawaii) 400 
Sandwich­Insel (Neue Hebriden) 8Γ6 
San Marino 005 
Sansibar 352 
Santa­Cruz­Inseln 812 
São Tomé­ (S. Tomé­) Insel 311 
Saoura, .Departement der, ehem 208 
Sarawak 701 
Saudi­Arabien 632 




Schildkröten­ (Galapagos­) Inseln . . . . . . . . 500 






Sharjah „ . 648 
Siam (Thailand) 680 





Somaliküste, Franz 338 
Sombrero­Insel (zu Leeward­Inseln) 470 
Sous­le­Vent­ (Leeward­) Inseln 822 





Span. Sahara (Rio de Oro, Saguia [Sequia] el Hamra) 
Span.­Westafrika 
Spitzbergen (Svalbard) 
Sri Lanka (Ceylon) 
Stewart­Insel 
St. Barthélemy­Insel 
St. Christopher (St. Kitts) (zu Leeward­Inseln) . . . 
St. Croix­Insel (zu Am. Virgin­ [Jungfern­] Inseln) . 
St. Eustatius­Insel 
St. Helena­Insel 
St. John­Insel (zu Am. Virgin­ [Jungfern­] Inseln) . 
St. Kitts­Insel (St. Christopher) (zu Leeward­Inseln) 
St. Lucia­Insel (zu Windward­Inseln) 
i St. Martin­Insel (nördl. Teil) 
St. Martin­Insel (südl. Teil) ■ 
S. Tomé­ (São Tomé­) Insel . 
St. Pierre­Insel 
St. Thomas­Insel (zu Am. Virgin­ [Jungfern­] Inseln) 
St. Vincent­Insel (zu Windward­Inseln) 
Sudan ' . . . . . 
Sudanesische Republik, ehem. (Mali) 
Südafrikanische Union, ehem 
Südarabien, ehem. (Aden,.Protektorat) 
Südgeorgien . . . ' 
Südjemen, Demokratische Volksrepublik Jemen . . 
Südkorea. · . 





Südvietnam .■ .' . 
Südwestafrika 
Sulawesi­ (Celebes­) Insel . .; 




Suomi (Finnland) . . . 
Surinam (Nied.­Guayana) 
Svalbard (Spitzbergen) 
















































































Gemeinsame Schlüssel-Nr. Gemeinsame Schlüssel-Nr. 
Tongareva- (Penrhyn-) Insel (zu Cook-Inseln) . . 
Tongatapu-Inseln (zu Tonga-Inseln) 
Trengganu 
Trinidad-Insel 
Tristan da Cunha-Inseln 
Trucial O m a n (ehem.) 
Tschad 
Tschagos- (Chagos-) Inseln 
Tschechoslowakei ' 
Tuamotu - (Paumotu-) Inseln 








U m m al Qaiwain 
Ungarn 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken . . . 
Union-Insel (zu Windward-Inseln) 
Union- (Tokelau-) Inseln 






Vereinigte Arabische Republ ik 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten von Amerika 







































Vieques-Insel · · 
Vietnam, N o r d - (Vietminh) 
Vietnam, Süd-
Virgin- (Jungfern-) Inseln, A m 
Virgin- (Jungferfi-) Inseln, Brit . (zu Leeward-Inseln) 
Virgin Gorda-Insel (zu Br. Virgin) . 
Vulkaninseln . . . 
Währungsgebiete der DM-Os t (ehem.) (*) . . . . . . 
Wake-Insel 
Walfischbucht 
Wallis- (Uea-) Inseln 
Walpoole-Insel 
Washington-Insel 
Weihnachts- (Christmas-) Insel 
Weihnachts- (Christmas-) Insel 
Westafrika, Span.- . 
Westindische Assoziierte Staaten 
Westindischer Bund, ehem 
Westpakistan, ehem. 
Westsamoa 


































(?) Der Warenverkehr mi t der Deutschen Demokrat ischen 
Republik und Berlin (Ost) wird in der Statistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht als Außenhandel , sondern 
als In terzonenhandel nachgewiesen. 
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Benutzte Abkürzungen 
M O N D E 
I N T R A - C E EUR-9 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T O M 
. A U T R E S A O M 
AUT. A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
— ausgewiesen in den Außenhandelsstatistiken der EG — 
Bezeichnung und entsprechende Scblüsselnummern 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt)· 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) : 
001 002 003 004 005 006 007 
Insgesamt ausschließlich der EG-Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) 
008 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 
024 028 030 036 038 
Andere westeuropäische Länder : 
025 032 042 043 044 
040 
045 046 048 050 052 
Nordamer ika : 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 : - · 
Republik Südafrika, Japan, Australien und Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M , N O U V E A U X T O M u n d A U T . A O M 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar : 
228 232 236 240 244 248 272 280 
306 314 318 322 324 328 342 370 
Überseeische Departements der E G : 




Assoziierte überseeische Gebiete der E G : 
338 376 408 474 478 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der E G : 
329 355 357 413 421 
703 812 
Andere assoziierte überseeische Gebiete der E G : 
Marokko, Tunesien, Kenia, Uganda, Tansania 











201 202 208 
264 -268 276 




Länder Mittel- und Südamerikas, a.n.g. 
412 416 424 
456 457 464 
508 512 516 
Westasiatisdie Länder: 
600 604 608 
644 645 646 
Andere Länder der Klasse 2: 
620 662 664 
680 684 692 
736 740 743 
819 821 
































































Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion: 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andere Länder der Klasse 3 : 
Nordvie tnam, Mongolische Volksrepublik, Volksrepublik China und Nordkorea 
Verschiedenes, a.n.g.: 




The Common Country Nomenclature for Foreign Trade Statistics provides a uniform definition of the countries and 
territories of origin (of provenance in the case of the Benelux countries) and destination listed in the statistics of the 
Member States and the Statistical Office of the European Communities. It is reviewed each September, when the 
Member States make joint decisions on the revisions to be made from 1 January of the following year to allow for 
territorial changes occurring since the previous revision. The present publication is valid for the 1975 statistics. 
The classification is by continents and major geographical regions and, within each region, according to the 
geographical position of each country or territory, moving — in general — from west to east along successive lines of 
latitude, starting at the north and ending at the south. 
When several statistical territories are grouped under the same heading they are merely enumerated and separated 
by a comma. Details for sub-divisions of statistical territories are given in brackets. 
The terms used in this nomenclature should be regarded solely as geographical descriptions, and do not imply any 
statement of opinion regarding the political status of the countries or territories concerned. 
C O N T E N T S · page 
Common Country Nomenclature 34 
Alphabetical index ■ 37 
Economic zones listed in the Foreign Trade Statistics of the European Communities 42 
Table showing previous geographical codes 73 
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COMMON COUNTRY NOMENCLATURE 
FOR THE FOREIGN TRADE STATISTICS 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES MEMBER STATES (NCP) 
(1975 edition) 
E U R O P E 
European Communi t ies 
001 France (incl. Monaco) 
002 Belgium-Luxembourg 
003 Nether lands 
004 Germany, Federal Republ ic of (incl. West Berlin, 
Jungholz, Mittelberg, excl. Büsingen) 
005 I taly (incl. San Marino) 
006 United Kingdom (Great Britain incl. Isle of Man and 
British Channel Islands; N o r t h e r n Ireland) 
007 Ireland 
008 Denmark 
Rest of Europe 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 N o r w a y (incl. Svalbard [Spitzbergen] and Jan Mayen) 
030 Sweden 
032 Finland (incl. Aland Islands) 
036 Switzerland (incl. Liechtenstein, Büsingen and Cam-
pione) 
038 Austria (excl. Jungholz and Mittelberg) 
040 Por tugal (incl. Azores and Madeira) 
042 Spain (incl. The Balearic Islands) 
043 Andor ra 
044 Gibral tar 
045 Vatican Ci ty State 
046 Mal ta (incl. Gozo and Comino) 
048 Yugoslavia 
050 Greece (incl. the Greek islands) 
052 Turkey 
056 Soviet Union 








A F R I C A 
Nor th . Africa 
201 Spanish N o r t h Africa (b) : Ceuta, Melilla, Province of 
Spanish Sahara 
202 Canary Islands 





























Cape Verde Islands 
Senegal 
The Gambia 









Centra l , East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Centra l African Republic 
310 Equator ia l Guinea 
311 Sao Tomé and Principe 
314 Gabon 
318 People's Republic of the Congo (Brazzaville) 
322 Zaï re (formerly Congo Kinshasa) 
324 R w a n d a 
328 Burundi 
329 St. Helena (incl. Ascension, Gough, Tristan da Gunha) 
330 Angola (incl. Cabinda) 
334 Ethiopia 





352 Tanzania (Tanganyika, Zanzibar , Pemba) 
355 Seychelles (incl. Amirante Islands) 
357 British Indian Ocean Terr i tory (Chagos Ardiipelago 




373 Mauri t ius 
376 Comoro Islands 
378 Zambia (formerly Nor the rn Rhodesia) 
382 Rhodesia (formerly Southern Rhodesia) 
386 Malawi (formerly Nyasa land) 
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A M E R I C A 
N o r t h e r n America 
400 United States of America (incl. Puerto Rico) 
404 Canada (incl. Newfoundland) 
406 Greenland 
408 St-Pierre and Miquelon 

















































Panama Canal Zone 
Cuba 
H a i t i 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe (incl. St Barthélémy, no r the rn pa r t of 





West Indies (West Indies Associated States (c), British 
Virgin Islands, Montserrat) 
Tr inidad and Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, St Eustatius and southern 
par t of St Mart in) 
Colombia 
Venezuela 
Guyana (formerly British Guiana) 
Surinam 
French Guiana 







































Qa t a r 
Dubai 
Abu-Dhabi 
Sharjah, Ajman, U m m al Qaiwan, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
O m a n (formerly Sultanate of Muscat and Oman) 
Yemen (Nor th Yemen) 
People's Democratic Republic of Yemen (South Yemen) 






































Thai land (Siam) 
Laos 
N o r t h Vie t -Nam 
South Vie t -Nam 
Cambodia (Khmer Republic) 
Indonesia 





People's Republic of Mongolia 
People's Republic of China (incl. Tibet, Manchuria) 























AUSTRALASIA AND OCEANIA 
Australia 
New Guinea (Australian) and Papua 
Territories under Australia's control (Cocos- [Keeling] 
Islands, Christmas Island, Heard and McDonald 
Islands, Norfolk Island) 
Nauru 
New Zealand 
Pacific Islands under U.S. Control (ƒ) 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania (Territories under the Western Pacific 
High Commission) (g) 





Cook Islands (excl. Niuc Island) 
Frendi Polynesia 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions (importation: stores and pro­
visions for ships and aeroplanes of the importing 
country, not shown under country of origin) : 
(exportation: stores and provisions for foreign ships 
and aeroplanes) 
954 Miscellaneous not specified elsewhere, extra-territorial 
fishing waters, Polar regions (h) 
958 Items whose country of origin and destination are un­
specified, items of mixed provenance (/') 
962 (j) 
977 Secret, origin or destination are not disclosed for com­
mercial or military reasons 
(a) Trade with the German Democratic Republic and the Soviet Sector of Berlin is not included in the Federal German Republic's 
foreign trade statistics. .· 
(b) Including Alhucemas, Chafarinas and Penon de Velez de la Gomera. . 
(c) The West Indies Associated States are: Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, St. Lucia and St. Vincent. 
(d) North Borneo, formerly British. , , „ , , - ι .· ^ i · \ J 
\ej Including the Bonin Islands, Rosario Island, Volcano Islands, Parece Vela, Marcus Island, Ryukyu (including Okinawa) and 
Daito Islands. . T T„ „ . , „ -r · 
(ƒ) The Pacific Islands under U.S. Control are: Guam, American Samoa, Pacific Islands under U.S. Control and I rust territory 
'of the Pacific Islands (Midway Isles, Wake Island, south of Sofou-Gan: the Caroline, Marshall and Mariana Islands). 
(g) Territories coming under the West Pacific High Commission: Gilbert and Ellice Islands, British Solomon Islands, and the 
Islands of Canton and Enderbury. ■ , , , 
(h) For Germany, code no. 954 only indicates the Polar Regions; extra­territorial fishing waters are allocated according to the 
vessel's flag. . . . , c . , 
(i) For Germany, code no. 958 only indicates goods of unspecified countries of origin and destination; goods ot mixed pro­
venance are allocated to the country of origin of the main part of the product. 
(j) For Italy, code no. 962 indicates free ports. 
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ALPHABETICAL INDEX 
C o m m o n Code N u m b e r C o m m o n Code N u m b e r 
Abu Dhabi 
Admiral ty Islands 
Afars and Issas, French Terr i tory of the 
Afghanistan 
Aitutaki (Cook Islands) 














Antarc t ic Regions 
Antigua 
Antilles, Nether lands 
Arctic Regions 
Argent ine Republic 
Aruba 
Ascension 









Balboa ". . 
Baleares 
Bali 
Bangladesh (formerly Eastern Pakistan) 
Barbados 
Barbuda 
Basutoland (formerly Lesotho) . . . . 






















































Bonaire Island 478 
Bonin Island 732 
Borneo (Kalimantan) 700 
Borneo (formerly British Borneo) 701 
Botswana 391 
Brazil 508 
British Channel Islands 006 
British Guiana, formerly 488 
British Honduras , formerly 421 
British Indian Ocean Ter r i to ry 357 
British Oceania 812 
British Solomon Islands 812 






Cabinda '. : 330 
Caicos Islands 454 
Cambodia (Khmer Republic) 696 
Cameroon 302 
Campbell Islands S04 
Campione 036 
Canada 404 
Canary Islands 202 
Canton (Phoenix Islands) 812 
Cape Verde Islands 247 
Cayman Islands 463 
Celebes 700 
Centra l African Republic 306 
Ceuta 201 
Ceylon (Sri Lanka) 669 
Chad 244 
Chafarinas Islands 201 
Chagos Archipelago 357 
Cha tham Islands 804 
Chesterfield Islands 809 
Chile 512 
China, People's Republic of 720 
Christmas Island 802 
Christmas Island (Line Islands) 812 
Cl ipper ton 822 
Cocos (Keeling) Islands 802 
Colombia .' 480 
Comino 046 
Comoro Islands 376 
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Common Code Number Common Code Number 
Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) . . 322 
Congo, People's Rep. of the (Brazzaville) 318 
Cook Islands 821 
Coriseo 310 
Costa Rica 436 
Cristobal 444 
Crozet Archipelago 954 
Cuba 448 
Culebra Island 400 




Daito Islands 732 
Damão 664 
Danger Island (Cook Islands) 821 
Denmark 008 
Désirade Island 458 
Des Roches 357 
Diego Alvarez or Gough Island 329 
Diu 664 
Dominica 470 
Dominican Republic 456 
Dubai . . -, 645 
Duff 812 
Easter Island 512 
Ecuador . . . .K 500 
Egypt 220 
Ellice Islands 812 
Elobey Grande 310 
El Salvador 428 
Enderbury (Phoenix Islands) . 8i2 
England 006 
Equatorial Guinea 310 
Eritrea (Ethiopia) 334 
Ethiopia 334 
Falkland Islands 529 
Fanning (Line Islands) 812 
Faroe Islands ~ 025 
Fernando de Noronha 508 
Fernando Poo 310 
Finland 032 
Fiji 815 
Formosa (Taiwan) 736 
France 001 
Free Ports 962 
French Guiana 496 
French Polynesia 822 
French Sahara, formerly 208 
French Somaliland, formerly 338 
French Territory of the Afars and Issas 338 
Friendly Islands (Tonga) 817 
Fujairah 648 
Futuna Island 811 
Gabon 314 
Galapagos Islands . 500 
Gambia, The 252 
Gambier Islands 822 
Germany: Eastern 058 
Germany: Western 004 
Ghana ' 276 
Gibraltar · · 044 
Gilberts Islands 812 
Goa 664 
Gough Island 329 
Gozo 046 






Guam (Mariana Islands) 808 
Guatemala 416 
Guiana, French 496 
Guinea-Bissau (formerly Portuguese Guinea) . . . 257 
Guinea, formerly Portuguese Guinea 257 
Guinea 260 
Guinea, Equatorial 310 





Honduras, formerly British Honduras 421 
Honduras, Republic 424 
Hong Kong 740 
Howland Island 808 
Humphrey (Cook Islands) . S21 
Hungary 064 










Irish Republic 007 
Israel · 624 
Italy 005 
Ivory Coast 272 
Jamaica 464 
Jan Mayen Island 028 
Japan 732 
Jarvis Island 808 
Java 700 





Kamaran Island 656 
Kedah 701 
Keeling (Cocos) Islands 802 
Kelantan 701 
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C o m m o n Code N u m b e r C o m m o n Code N u m b e r 
Kenya 346 
Kerguelen Archipelago 954 
Kermadec Islands 804 
Khmer Republic (Cambodia) 696 
Kingman Reef 808 
Korea, N o r t h 724 
Korea, Republic of 728 
Kuria Muría Islands 649 
Kuwait 636 
Labrador 404 
Labuan Island 701 
Laos 684 
Lebanon 604 
Leeward Islands (Fr. Polyn.) 822 
Leeward Islands (W. Indies) 470 
Lesotho 395 
Les Saintes 458 
Liberia 268 
Libya 216 
Liechtenstein ' . 036 
Lord H o w e (Ontong Java) 812 
Lord H o w e Island 800 
Louisiade Islands (Papua) 801 
Loyal ty Islands 809 
Luxembourg 002 
Macao 743 
Macquarie Island 800 
Madagascar . 370 
Madeira 040 
Madura 700 
Malagasy Republ ic 370 
Malawi 386 
Malaya, States of 701 
Malaysia 701 




Man, Isle of 006 
Manchuria 720 
Mangaia (Cook Islands) 821 
Manihiki (Cook Islands) 821 
Manu'a Islands 808 
Marcus Island 732 
Mariana Islands 808 
Marie-Galante Island 458 
Marquezas Islands 822 
Marshall Islands 808 
Mart in ique 462 
Mauke (Cook Islands) 821 
Mauri tania 228 
Maurit ius 373 
Mayot te (Comoro Islands) 376 
McDonald Islands 802 
Melilla 201 
Mexico 412 
Midway Island 808 
Miquelon 408 
Mitiaro (Cook Islands) 821 
Mittelberg 004 
Mohéli (Comoro Islands) 376 
Moluccas Islands 700 
Monaco 
Mongolia, People's Republic of . . . . 




Muscat and O m a n 
Nassau (Cook Islands) 




Nether lands Antilles 
Nevis . . 
N e w Britain 
N e w Caledonia ' 
Newfoundland 
N e w Guinea 
New Hebrides 






Norfo lk Island 
N o r t h Borneo (Sabah) 
N o r t h e r n Ireland 
N o r t h Korea 
N o r t h Vie t -Nam 
N o r t h Yemen 
N o r w a y 
Nyassaland, formerly (Malawi) . . . . 
Oasis (Sahara) 
Okinawa ' 
O m a n 
O n t o n g Java 
Pahang 
Pakistan (formerly Eastern) Bangladesh . 
Pakistan (formerly Western Pakistan) . 
Palau Islands 
Palmerston (Cook Islands) 
Panama 




Parece Vela Island 
Peru 
Pemba 
Penang . . 
Penon de Velez 'de la Gomera 
Penrhyn (Cook Islands) 


































































Common Code Number Common Code Number 
Philippines 
Phoenix Islands 




Portuguese East Africa 





Pukapuka (Cook Islands) . -
Qatar 
Raiatéa Islands 
Rakahanga (Cook Islands) 
Rapa Island 
Rarotonga (Cook Islands) 




Rhodesia (formerly Northern Rhodesia) Zambia 
Rhodesia (formerly Southern Rhodesia) . . . 












Sahara, formerly French Sahara 
St Barthélémy 
St Christopher 
St Croix (Virgin Islands) 
St Eustatius 
St Helena 
St John (Virgin Islands) 
St Kitts 
St Lucia 
St Martin (northern part) 
St Martin (southern part) 
St-Pierre and Miquelon 





Sandwich Islands (Hawaii) 
San Marino 
Santa Cruz Islands 
Santa Luzia Island 
San Tomé Island 












































































Sombrero Island " 
South Africa, Republic of 





South Yemen, People's Democratic Republic 
of Yemen 
South-West Africa Territory 
Soviet Union 
Spain 
Spanish Guinea, formerly 
Spanish Ports in North Africa 
Spanish Sahara 
Spanish West Africa 
Spitzbergen 
Sri Lanka (Ceylon) 
Stewart Island 


























Tongareva (Cook Islands) 
































































C o m m o n Code N u m b e r C o m m o n Code N u m b e r 
Trinidad 472 
Tristan da Cunha 329 
Trucial Oman, formerly 648 
Trust Ter r i to ry of N e w Guinea 801 
Tuamotu Islands 822 
Tubai Islands 822 
Tunisia 212 
Turkey 052 
Turks and Caicos Islands 454 
Tutuila Islands 808 
Uganda 350 
Ugangi-Shari, formerly 306 
Urn al Qaiwain 648 
1 645 646 648 
Uni ted Arab Republic (Egypt) ; 220 
Uni ted Kingdom 006 
Uni ted States of America 400 
Unspecified 958 
Upolu Island 819 
Upper Volta 236 
Uruguay 524 
Vatican Ci ty State 045 
Venezuela 484 
Vieques Island 400 
Viet -Nam, N o r t h 688 
Vie t -Nam, Republic of 692 
Virgin Islands (British) 470 
Virgin Islands of the Uni ted States 457 
Volcano Islands 732 
Wake Island 808 
Wallis Islands 811 
Walpol Island 809 
Walvis Bay 390 
Washington Island 812 
Western Pakistan, formerly 662 
Western Samoa 819 
West Indies Associated States 470 
West Ir ian 700 
Windward Islands 470 
Yemen ( N o r t h Yemen) 652 
Yemen, People's Democrat ic Republic of 
(South Yemen) 656 
Yugoslavia 048 
Zaïre (formerly Congo Kinshasa) 322 
Zambia 378 
Zanzibar .- . . 352 
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ECONOMIC ZONES 
Appearing in the statistics for the European Communities' foreign trade 
Abbreviations employed 
M O N D E 
I N T R A - C E EUR-9 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. EAMA 
D O M 
. T O M 
N O U V E A U X T O M 
. A U T R E S A O M 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL 
Designation and code numbers 
Grand total of exporting or importing countries 
Member States of the European Communities (metropolitan territories) : 
001 002 003 004 005 006 007 008 
General total less the metropoli tan territories of the European Communities 
Class 1 countries (other western industrialized countries) 
Countries of the European Free Trade Area : 
024 028 030 036 038 040 








Other Western European countries: 
025 032 042 043 044 
N o r t h America: 
Uni ted States and Canada 
Other Class 1 countries: 
Republic of South Africa, Japan, Australia and N e w Zealand 
Class 2 countries (developing countries) 
EAMA, D O M , T O M , N O U V E A U X T O M and A U T . A O M combined 
Affiliated African and Malagasy states: 
228 232 236 240 244 248 272 280 
306 314 318 322 324 328 342 370 
Overseas administrative areas of the European Communit ies: 
Reunion, Guadeloupe, Mart inique, French Guiana and Greenland 
Overseas territories affiliated to the European Communities : 
338 376 408 474 478 492 809 811 
N e w overseas territories affiliated to the European Communities : 
329 355 357 413 421 453 454 463 
703 812 
Other overseas territories affiliated to the European Communit ies: 
Morocco, Tunisia, Kenya, Uganda , Tanzania 
Othe r African countries: 
201 202 208 
264 268 276 
382 386 391 
Countries of Central and Si 
412 416 424 
456 457 464 
508 512 516 
Countries of Western Asia: 
600 604 608 
644 645 646 
Other class 2 countries: 
620 662 664 
680 684 692 
736 740 743 
819 821 
Class 3 countries 
European Soviet bloc countries, including the USSR: 
056' 058 060 062 064 066 068 070 
Other class 3 countries: 
N o r t h Vietnam, Peoples Republic of Mongolia, Peoples Republic of China, and N o r t h Korea 
Miscellaneous not specified elsewhere: 






































































La Nomenclature Commune des Pays pour les statistiques du Commerce Extérieur définit de façon uniforme les pays 
et territoires d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) et de destination relevés dans les statistiques 
des Etats membres et de l'Office statistique des Communautés européennes. Elle fait l'objet d'un examen annuel, en 
septembre, au cours duquel les Etats membres décident d'un commun accord des révisions à introduire à part i r du 
1" janvier de l'année suivante pour tenir compte des modifications territoriales survenues depuis la révision précédente. 
La présente édition vaut pour les statistiques relatives à l'année 1975. 
Le classement est organisé par continents et grandes régions et, à l'intérieur de chaque région, selon la position 
géographique de chaque pays pu territoire, en progressant, en principe, de l'ouest à l'est le long de parallèles successifs, 
en commençant par les parallèles du nord pour finir par ceux du sud. 
Lorsque plusieurs territoires statistiques ont été groupés dans une même rubrique, ils sont simplement énumérés et 
séparés par une virgule. Les précisions concernant des parties de territoires statistiques sont indiquées entre parenthèses. 
Les désignations utilisées dans cette nomenclature doivent uniquement être considérées comme appellations géogra-
phiques et n'impliquent aucune prise de position quant au statut politique des pays ou territoires concernés. 
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NOMENCLATURE COMMUNE DES PAYS 
POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (NCP) 
(Version 1975) 
E U R O P E Afrique occidentale 
Communau té s Européennes 
001 France (incl. Monaco) 
002 Belgique-Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 Allemagne R.F. (incl. Berlin-Ouest, Jungholz, Mit tel-
berg ; excl. Büsingen) 
005 Italie (incl. Saint-Marin) 
006 Royaume-Uni (Grande-Bretagne, I r lande du N o r d , île 
- de Man et îles anglo-normandes) 
007 I r lande 
008 Danemark 
Reste de l 'Europe 
024 Islande 
025 Iles Féroë 
028 Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen 
030 Suède 
032 Finlande (incl. îles Aland) 
036 Suisse (incl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Autriche (excl. Jungholz et Mittelberg) 
040 Por tugal (incl. Açores et Madère) 
042 Espagne (incl. Baléares) 
043 Andorre 
044 Gibral tar 
045 Cité du Vat ican 
046 Malte (incl. Gozo et Comino) 
048 Yougoslavie 
050 Grèce (incl. îles Ioniennes) 
052 Turquie 
056 U.R.S.S. 
058 République démocratique allemande et secteur sovié-
tique de Berlin (a) 
060 Pologne 
062 Tchécoslovaquie 























H a u t e Volta 
Niger 
Tchad 
Iles du Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 









Afr ique centrale, or ientale et du sud 
A F R I Q U E 
Afrique du N o r d 
201 Afrique du N o r d espagnole (b) ; Ceuta, Melilla, P rov in-
ce Sahara espagnol 
202 Iles Canaries 




































St-Thomas (São Tomé) et île du Prince 
Gabon 
République populaire du Congo (Brazzaville) 
Zaï re (anc. Congo Kinshasa) 
R w a n d a 
Burundi 
Ile Ste-Hélène (incl. Ascension, Gough, Tris tan da 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Terri toire français des Afars et des Issas (anciennement 




Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar , Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 






Archipel des Comores 
Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
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États-Unis d 'Amérique (incl. Por to Rico) 
Canada (incl. Terre Neuve) 
Groenland 
St-Pierre-et-Miquelon 

















































Zone du Canal de Panama 
Cuba 
H a ï t i 
Bahamas 
Iles Turques et Caiques 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe (incl. St-Barthélémy, St-Martin 





Nord , les 
Indes occidentales (États associés des Indes occidentales 
(c), îles Vierges britanniques, Montserrat) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 




Guyana (anc. britannique) 
Surinam 
Guyane française 









































Ka ta r 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, U m m al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
O m a n (anc. Sultanat de Mascate et Oman) 
Yemen (Yemen du Nord ) 
Republique populaire démocratique du Yemen (Yemen 
du Sud) 






































Thaï lande (Siam) 
Laos 
Vietnam N o r d 
Vietnam Sud 
Cambodge (République Khmère) 
Indonésie 





Mongolie, République populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du N o r d 
Corée du Sud 
Japon (e) 
Ta ïwan (Formose) 






















Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie 950 
Territoires administrés pa r l 'Australie (Iles Cocos 
[Keeling], îles Christmas, îles H e a r d et Me Donald, 
île Norfolk) 
N a u r u 
Nouvel le-Zélande 954 
Iles du Pacifique administrées par les États-Unis d 'Amé-
rique (ƒ) 958 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 962 
Oceanie bri tannique (Territoires relevant du H a u t 977 
Commissar iat du Pacifique Ouest) (g) 





Iles Cook (à l'exclusion de l'île Nioue) 
Polynésie française 
Provisions de bord et soutages 
(à l ' importat ion : avitail lement et soutage des navires 
et avions na t ionaux n o n classés par origine) 
(à l 'exportat ion : avitail lement et soutage de navires 
et avions étrangers) 
Divers n.d.a., pêcheries extra-terri toriales, régions po-
laires (h) 
Origines et destinations indéterminées, origines mé-
langées (i) 
0) 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) Le commerce avec la Républ ique démocra t ique allemande et le secteur soviétique de Berlin n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extér ieur de la Républ ique Fédérale d'Allemagne. 
(b) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez de la Gomera . 
(c) Les États associés des Indes occidentales c o m p r e n n e n t : Antigua, Saint -Chr is tophe, Nevis , Anguilla, Domin ique , Grenade, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent. 
(d) Bornéo du N o r d anc. br i tannique . 
(e) Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Volcano, Parece Vela, île Marcus, R y u - K y u (y compris Okinawa) et îles Da ï to . 
(ƒ) Les îles du Pacifique administrées par les États-Unis comprennen t : Guam, Samoa américain, îles du Pacifique administrées par 
les États-Unis ou sous tutel le de l 'Adminis t ra t ion des États-Unis (îles Midway, île Wake, au sud de Sofou G a n : les Carolines, 
les Marshall et les Mariannes), 
(g) Terr i toires relevant du H a u t Commissar ia t du Pacifique-Ouest : îles Gilber t et Ellis, îles Salomon br i tanniques et les îles 
Can ton et Ende rbury . 
(h) P o u r l 'Allemagne, le code 954 désigne un iquemen t les régions polaires ; les pêcheries extra- terr i tor ia les sont at tr ibuées selon le 
pavillon du navire, 
(i) Pour l 'Allemagne, le code 958 désigne un iquemen t les origines et destinations indéterminées ; les origines mélangées sont 
at tr ibuées au pays d'origine ayant fourni la pa r t principale du p rodu i t . 
(;) P o u r l'Italie, le code 962 désigne les por t s francs. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
Cod e c o m m u n Cod e commun 
Abu Dhabi 
Açores 
Aden et Pro tec tora t (Arabie du Sud) 
Afars (Terri t . franc, des Afars et des Issas), anc. 
Côte franc, des Somalis 
Afghanistan 
Afrique du N o r d espagnole 
Afrique du Nord , prov. espagnoles 
Afrique du Sud 
Afrique equatoriale espagnole 






Alhucemas · . . . . . 
Allemagne, Républ ique Fédérale d' 
Allemagne, Zone du D-Mark Est, anciennement . . 
Alofi 
Amirantes , îles 
Amirauté , îles de 1' 








Annobon , île 
Anta rc t ique (terres de 1') 
Antigua, île 
Antilles br i tanniques 
Antilles françaises 
Antilles néerlandaises J 
Antipodes, îles 
Arabie du Sud, anc. (Aden, Protec tora t ) 
Arabie Séoudite 
Arcades du Sud, îles 






















































Avitail lement des navires et avions 950 
Bahamas 453 
Bahrein 640 
Baker, île 808 
Balboa 444 
Baléares, îles 042 
Bangladesh (anc. Pakistan oriental) 666 
Bank, îles de 812 
Barbade, La 469 
Basutoland, anciennement 395 




Bermudes, îles 413 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
Bismarck, archipel 801 
Bolivie 516 
Bonaire 478 
Bonin, îles 732 
Bornéo (Indonésie) , 700 
Bornéo du N o r d ex-br i tannique (Sabah) 701 
Botswana (anc. Bechuanaland) 391 
Bounty , îles 804 






Caïman, îles 463 
Caíques, îles 454 
Cambodge (République Khmère) 696 
Cameroun 302 
Cameroun méridional, ex-br i tannique 302 
Cameroun, septentr . ex-br i tannique (avec Nigeria) 288 
Campbell , île 804 
Campione 036 
Canada . .- 404 
Canal de Panama, Zone du 444 
Canaries, îles 202 
Canton , île s . . . 812 
Cap Vert , îles du 247 
Carolines, îles 808 
Centrafricaine, République 306 
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Code commun Code c o m m u n 
Ceuta 201 
Ceylan (Sri Lanka) 669 
Chafarinas 201 
Chagos, îles 357 
Cha tham, îles 804 
Chesterfield, îles 809 
Chili 512 
Chine (Formose) 736 
Chine, Républ ique populaire " 720 
Chris tmas, île 812 
Christmas, île (Océan Indien) 802 
Chypre 600 
Cité du Vatican 045 
Cocos, îles 802 
Colombie ' 480 
Cornino 046 
Comores , archipel des . 376 
Congo Kinshasa (anc.) Za ï re 322 
Congo , Républ ique populai re du (Brazzaville) . . . 318 
Cook, îles 821 
Corée du N o r d 724 
Corée du Sud 728 
Corisco, île 310 
Costa­Rica '436 
Côte d ' Ivoire 272 
Côte française des Somalis (Terri toire français des 
Afars et des Issas) ^ 338 
Cristobal 444 
Crozet , îles , 954 
Cuba . 448 
Curaçao 478 
Dahomey 284 
Da ï to , îles 732 
Damâo 664 
Danemark 008 
Danger , île 821 
Dépar tements algériens, anciennement 208 
Dépar tements des Oasis et de la Saoura, ancienne­
men t 208 
Désirade, île la 458 
Desroches, île 357 
Dest inat ions indéterminées 958 
Dest inat ions secrètes 977 
Deutschland (BR) 004 
Diego Alvarez ou Gough 329 
Diego­Garcia, île . 357 ■ 
Diu, île 664 
Divers nda 954 
Dominicaine, Républ ique 456 
Dominique , île 1 470 
Duba i 645 
Ducie, île 812 
Egypte 220 
Ellis, îles (ou Elice) ' . . 812 
Elobey, îles 310 
El Salvador 428 
Enderbury , île 812 
Épaves 954 
Equa teur 500 
Ery th rée (Ethiopie) '. 334 
Espagne 042 
Etats Arabes sous régime de Trai té (anc.) . . 




Fédérat ion de Malaisie 
Fédérat ion des Indes occidentales (anc.) . .. . 
Fédérat ion du Nigér ia 
Fernando de N o r o n h a 








Fu tuna , île 
Gabon 
Galapagos, îles , 
Gambie , 
Gambier , îles . . . 
Géorgie du Sud 
Ghana ' 
Gibra l tar 
Gilber t et Ellis, îles 
Goa 
Golfe d 'Oman, Etats sous t rai té (anc.) . . 
Gomera , île Penon de Velez de la . . . . 
Gough ou Diego Alvarez 
Gozo , île 
Graham, t e r re de 
Grande­Bretagne 







Guinée­Bissau (anc. Guinée portugaise) . . 
Guinée equatoriale (anc. Guinée espagnole) 
Guinée portugaise (anc.) 
Guinée, Républ ique de 
Guyana (anc. br i tannique) 
Guyane française 
H a d h r a m a o u t 
H a ï t i . . . " 
H a u t Commissar ia t du Pacifique Ouest , 
îles re levant du 
H a u t e Vol ta 
H a w a ï 
Heard , île 
Henderson , île " 
H o n d u r a s 
























































Cod e commun Code 
H o n g Kong . 740 
Hongr ie 064 
Howland , île 808 
H u o n , îles : . . 809 
Ifni 204 
Iles du Pacifique administrées par les États­Unis . . 808 
Iles du Vent (Polynésie franc.) 822 
Iles­sous­le­Vent (Polyn. franc.) 822 
Inde 664 
Inde portugaise, anciennement . 664 
Indes occidentales (Etats associés des) 470 
Indonésie 700 
Inini 496 
Ioniennes, îles 050 
Irak 612 
Iran . . . . · 616 
Irian (anc. Nouvel le­Guinée occidentale) 700 
Irlande 007 
Irlande du N o r d 006 
Islande ' 024 
Israël 624 
Issas (Terri t . franc, des Afars et des Issas), anc. Côte 
franc, des Somalis 338 
Italie 005 
Jamaïque 464 
Jan Mayen, île 028 
Japon 732 
Jarvis, île 808 . 
Java 700 
Johns ton , île 808 
Jordanie . 628 
Jungholz 004 
Kamoran, île 656 
Katar 644 
Keeling, îles (Cocos) 802 
Kenya 346 
Kerguelen, îles ' 954 
Kermadec, îles 804 
Khmère, Républ ique (Cambodge) 696 
Koweit 636 
Kuria Muria, îles 649 
Labrador . . 404 
Labuan, île 701 
Laccadives, îles , 664 
Laos '. 684 
Leeward, îles, États associés des Indes occidentales . 470 
Lesotho (anc. Basutoland) 395 
Les Saintes, îles 458 
Liban 604 
Libéria . . ­ 268 
Libye 216 
Liechtenstein 036 
Line, îles 812 
Lord H o w e , île 800 
Loyauté, îles 809 
Luxembourg 002 
Macao 743 
Macquarie, île 800 
Madagascar 370 
Madère 040 
Madura . 700 
Malaisie, Fédérat ion de 701 
Malawi (anc. Nyassaland) 386 
Malaysia 701 
Malden, île 812 
Maldives, îles (ou Maladives) 667 




Manihiki, île 821 
Man, île de '. . 006 
Marcus, île 732 
Mariannes, îles ' : . 808 
Marie­Galante 458 
Maroc 204 
Marquises, archipel des 822 
Marshall, îles 808 
Mar t in ique 462 
Mascate et O m a n 649 
Maurice, île \ 373 
Mauri tanie 228 
Mayot te , île 376 
McDonald, îles 802 
Melilla · 201 
Mexique . 412 
Midway, îles 808 
Miquelon, île 408 
Mit telberg 004 
Mohéli, île 376 
Monaco 001 
Mongolie intér ieure 720 
Mongolie, Républ ique populaire de . . . . . . . 716 
Montser ra t 470 
Mozambique ; . 366 
Nassau, île 821 
N a u r u 803 
Népal r 672 
Nevis, île 470 
Nicaragua 432 
'Nicobar, îles 664 
Nièves, île ■ 470 
Niger 240 
Nigéria ' 288 
Nioue, île 813 
Norfolk , île 802 
Norvège . . . . ­ 028 
Nouvel le­Amsterdam 954 
Nouvelle­Bretagne 801 
Nouvelle­Calédonie 809 
Nouvel le­Guinée australienne 801 
Nouvelle­Guinée, anciennement néerlandaise . . . 700 
Nouvel le­Guinée occidentale, anc. (Irian) 700 
Nouvelles­Hébrides 816 
Nouvelle­Zélande l 804 
Nyassaland (anciennement) 386 
Oasis, Dépar tement des, anciennement 208 
Océan antarc t ique 954 
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Code commun Code commun 
Océan arctique 
Oceanie britannique 
Océan, île de 1' 
Oeno, île 
Okinawa, île 
Oman et Mascate 
Oman sous régime de Traité (anc.) < 





Pacifique, îles administrées par les États­Unis . . . 
Pacifique, îles sous administration .britannique . . . 
Pakistan (anc. Pakistan occidental) 
Pakistan (anc. Pakistan oriental), Bangladesh . . . 
Palaos ou Palau, îles 
Palmerston, île 
Panama 
Panama, Zone du Canal 
Papouasie 
Pâques, île de 
Paraguay . . . . . 
Parece Vela, île . . . . 
Parry, île (îles Cook) 









Philippines . . .· 
Phoenix, îles 





Ports espagnols d'Afrique du Nord 
Ports francs 
Portugal 
Prince, île du 
Province Sahara espagnol 




Ras al Khaimah 
Régions polaires 
République Arabe Unie 
République Centrafricaine 
République d'Afrique du Sud 
République démocratique allemande et secteur 





























































République Khmère (Cambodge) 696 
Réunion v . . . 372 
Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) . . . . 382 
Rhodésie du Nord, anciennement (Zambie) . . . . 378 
Rio de Oro 201 
République démocratique du Yémen 
(Yémen du Sud) 656 
Rio Muni 310 
Riou­Kiou, îles 732 
Rosario, île 732 
Ross, dépendance de 804 
Roumanie °66 
Royaume­Uni 006 
Ryu­Kyu, îles 732 
Rwanda 324 
Saba, île 478 
Sabah (Bornéo du Nord anciennement britannique) 701 
Saghiet­el­Hamra 201 
Sahara espagnol 201 
Saint­Barthélémy, île 458 
Saint Christophe Nièves, îles 470 
Sainte­Croix, île 457 
Sainte­Hélène, île 329 
Sainte­Lucie, île 470 
Saintes, les, îles ■ . 458 
Saint­Eustache, île 478 
Saint­Jean, île (St. John) 457 
Saint­Marin 005 
Saint­Martin Nord (partie franc.) 458 
Saint­Martin Sud (partie néerl.) 478 
Saint­Paul et Amsterdam 954 
Saint­Pierre­et­Miquelon 408 
Saint­Siège 045 
Saint­Thomas (São Tomé) et île du Prince . . . . 311 
Saint­Thomas (îles Vierges Amérique centrale) . . 457 
Saint­Vincent, île 470 
Salomon, îles britanniques 812 
Salomon (Nile Guinée australien.) 801 
Salvador, El 428 
Samoa américain 808 
Samoa occidental 819 
Sand, île 808 
Sandwich du Sud, îles 529 
São Tomé et Principe 311. 
Saoura, Département de la, anciennement 208 
Sarawak · 701 
Secret 977 
Sénégal : . . . . . . 248 
Seychelles . 355 
Sharjah 648 
Shetlands du Sud, îles '. 529 
Siam 680 
Sierra Leone 264 
Sikkim 673 
Singapour 706 
Snares, îles ·. . . 804 
Socotra ■­ 656 
Somalie 342 
Somalie française 338 
Soudan (ex­anglo­égyptien) 224 
Soudan (Mali) 232 
Sous­le­Vent, îles (Polynésie française) 822 
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Code c o m m u n Code commun 
Soutages 950 
Spitzberg 028 
Sri Lanka (Ceylan) 669 
Starbuck, île 812 
Stewart, île 804 
Sud­Ouest Africain 390 
Suède 030 
Suisse . 036 
Sultanat de Mascate et O m a n 649 
Sumatra 700 
Surinam 492 




Tahiti , île 822 
Taïwan (Formose) 736 
Tanganyika 352 
Tanger 204 




Terre de Graham 529 
Ter re ­Neuve 404 
Terr i to i re français des Afars et des Issas 338 
Terri toires espagnols du Golfe de Guinée 310 
Terri toires relevant du Haut ­Commissar ia t du Paci­
fique Ouest ' 812 
Thaï lande 680 
Tibet 720 





Torres, îles 812 
Touamotou , îles ·. 822 
Trinidad 472 
Trini té 472 
Tristan da Cunha . . . . 329 
[ 645 
Trucial O m a n (anc.) J 646 
648 
Tubai', archipel du ' 
Tunisie 
Turques et Caicos, îles 
Turqu ie 
Tutuila, île 
U m m al Qaiwain 
U n i o n b i rmane 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . 
Union , île (Féd. Indes occidentales) 
Union , îles 
Un ion indienne 
U n i o n Sud­Africaine, anciennement 
U.R.S.S 
Uruguay ' 
Vatican, Cité du . . . 
Venezuela 
Vierges, îles br i tanniques 
Vierges, îles (États­Unis) 




Wake, île ■ . 
Walfish Bay 
Wallis, îles . .' 
Walpole, île . " · . · ' " 
Walvis Bay 
Washington, île 
Windward , îles bri tanniques 
Yémen (Yémen du N o r d ) 
Yémen du Sud, Rép . pop . dém. du Yémen . . 
Yougoslavie 
Zaïre (anc. Congo Kinshasa) 
Zambie (anciennement Rhodésie du Nord ) . . 
Zanzibar 
Zone du Canal de Panama 








































figurant dans les statistiques du commerce extérieur des CE 
Abréviations utilisées 
M O N D E 
I N T R A - C E EUR-9 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T O M 
. AUTRES A O M 
AUT. A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL 
Désignation et numéros de code couverts 
Total général des pays d'origine ou de destination 
007 008 
046 048 
États Membres des CE (Métropoles) : 
001 002 003 004 005 006 
Total général moins les métropoles des CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange : 
024 028 030 036 038 040 
Autres pays de l 'Europe occidentale : 
025 032 042 043 044 045 
Amérique du N o r d : 
États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 : 
République d'Afrique du Sud, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, D O M , T O M , N O U V E A U X T O M et A U T . A O M 
États africains et malgache associés : 
228 232 236 240 244 248 272 280 
306 314 318 322 324 328 342 370 
Départements d 'Outre-Mer des CE : 
Réunion, Guadeloupe, Mart inique, Guyane française et Groenland 
Territoires d 'Outre-Mer associés aux C E : 
338 376 408 474 478 492 809 811 
050 052 













Autres Territoires d 'Outre-Mer associés aux CE 
Maroc, Tunisie, Kenya, Ouganda , Tanzanie 
Autres pays Africains : 
201 202 208 
264 268 276 
382 386 391 
Pays d 'Amérique centrale et du Sud : 
412 416 424 
456 457 464 
508 512 516 
Pays d'Asie occidentale : 
600 604 608 
644 645 646 
Autres pays de la Classe 2 : 
620 662 664 
680 684 692 
736 740 743 
819 821 
Pays de la Classe 3 




































































056 058 060 062 064 066 068 070 
Autres pays de la Classe 3 : 
Vietnam Nord , Rép. pop . de Mongolie, Chine, Rép . pop. et Corée N o r d 
Divers n.d.a. : 
950 954 958 962 977 
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INTRODUZIONE 
La nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del commercio estero definisce uniformemente i paesi e territori 
d'origine (per gli Stati membri del Benelux, di provenienza) e di destinazione rilevati nelle statistiche dei Stati membri e 
dell 'Istituto Statistico delle Comunità Europee. Essa è oggetto ogni anno, in settembre, di un esame, durante il quale gli 
Stati membri decidono di comune accordo le revisioni ad introdurre a decorrere dal I o gennaio dell 'anno successivo per 
tener conto delle modifiche territoriali sopravvenute dopo la revisione precedente. La presente edizione vale per le 
statistiche relative all 'anno 1975. 
La classificazione è organizzata per continenti e grandi regioni e, all ' interno di ciascuna regione, secondo la posizione 
geografica di ogni paese o territorio, progredendo, in principio, da ovest ad est lungo paralleli successivi, cominciando dai 
paralleli del nord per finire a quelli del sud. 
Quando più territori statistici sono stati raggruppati in una stessa rubrica, vengono semplicemente enumerati e 
separati da una virgola. Le precisioni concernenti part i di territori statistici sono indicate fra parentesi. 
Le designazioni utilizzate in questa nomenclatura devono unicamente essere considerate come denominazioni geo-
grafiche e non implicano alcuna posizione riguardo allo statuto politico dei paesi e territori. 
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NOMENCLATURA COMUNE DEI PAESI 
PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO 
DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (NCP) 
(versione 1975) 
E U R O P A Africa occidentale 
C o m u n i t à Europee 
001 Francia (incl. Monaco) 
002 Belgio-Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Germania R.F . (incl. Berlino Ovest, Jungholz, Mit te l -
berg ; esci. « exclaves douanières badoises ») 
005 Italia (incl. San Marino) 
006 Regno Uni to (Gran Bretagna, I r l anda del N o r d , isola 
di Man ed isole del Canale) 
007 I r landa 
008 Danimarca 
Resto dell 'Europa 
024 Islanda 
025 Isole Faeroër 
028 Norvegia , arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola J a n Mayen 
030 Svezia 
032 Finlandia (incl. isole Aland) 
036 Svizzera (incl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Austr ia (esci. Jungholz e Mittelberg) 
040 Portogal lo (incl. Azzorre e Madera) 
042 Spagna (incl. Baleari) 
043 Andor ra 
044 Gibilterra 
045 Ci t tà del Vaticano 
046 Mal ta (incl. Gozo e Comino), 
048 Jugoslavia 
050 Grecia (incl. isole Jonie) 
052 Turchia 
056 U.R.S.S. 
058 Repubblica democrat ica di Germania e zona sovietica 







A F R I C A 
Africa set tentr ionale 























Isole del Capo Verde 
Senegal 
Gambia 
















vincia Sahara spagnolo 
Isole Canarie 




Egitto (incl. Gaza) 
Sudan 
Africa centrale, or ientale e meridionale 
302 Camerún 
306 Rep. Centro Africana 
310 Guinea equatoriale 
311 San Tomé e Principe 
314 Gabon 
318 Repubblica popolare del Congo (Brazzaville) 
322 Zaire (preced. Congo Kinshasa) 
324 R w a n d a 
328 Burundi 
329 Isola Sant 'Elena (incl. Ascensione, Gough, Tris tan da 
Cunha) 
330 Angola (incl. Cabinda) 
334 Etiopia 
338 Ter r i to r io francese degli Afars e degli Issas (preced. 




352 Tanzania (Tanganica, Zanzibar , Pemba) 
355 Seychelles (incl. isole Amirant i ) 






376 Arcipelago delle Comore 
378 Zambia (preced. Rhodesia del Nord ) 
382 Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
386 Malawi (preced. Niassaland) 
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A M E R I C A 
America set tentr ionale 
400 Stati Uniti d'America (incl. Portorico) 
404 Canada (incl. Terranova) 
406 Groenlandia 
408 S. Pierre e Miquelon 
America centrale e del sud 
412 Messico 
413 Isole Bermude 
416 Guatemala 
421 Belize 
• 424 Honduras 




444 Zona del Canale di Panama 
448 Cuba 
452 Ha i t i 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Caicos 
456 Rep. Dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati Unit i 
458 Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Mart ino parte set-
tentrionale, Les Saintes, Desirade e Maria Galante) 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Giamaica 
469 Barbados 
470 Indie occidentali (Stati associati delle Indie occidentali 
[e] , isole Vergini britanniche, Monserrat) 
472 Trinidad e Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (incl. Bonaire, Saba, S. Eustachio e S. Mart ino, 
par te meridionale) 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guiana (preced. britannica), 
492 Surinam » 
496 Guiana francese 








































Qa ta r 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman) 
Yemen (Yemen del Nord) 










































Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia (Repubblica Khmer) -
Indonesia 





Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del N o r d 
Corea del Sud 
Giappone (e) 
Taiwan (Formosa) 
H o n g Kong 
Macao 
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Nuova Guinea (australiana) e Papuasia 
Terri tori amministrati dall 'Australia (Isole Cocos 
[Keeling], isola Chris tmas, isole Hea rd e McDonald , 
isola Norfolk) 
N a u r u 
N u o v a Zelanda 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uni t i d 'Ame-
rica (ƒ) 
N u o v a Caledonia e dipendenze 
Isole Wallis e Futuna 
Oceania bri tannica (Territori sotto l 'Alto Commis-
sariato del Pacifico Ovest) (g) 





Isole Cook (esci, isola Niue) 
Polinesia francese 
950 Provviste e dotazioni di bordo 
(al l ' importazione : vet tovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei non classificati per paese) 
(all 'esportazione : vet tovagliamento e combustibile per 
nav i e aerei stranieri) 
954 Diversi, n.n.a., pesca extra terri toriale, regioni polari (h) 
958 Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate (¿) 
962 (;) 
977 Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Il commerc io con la Repubbl ica democrat ica di Germania e zona sovietica di Berlino non è ripreso nelle statistiche del 
commerc io estero della Germania (R.F.). 
(b) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de la Gomera . 
(c) Gli Stati associati delle Indie occidentali comprendono : Antigua, S. Cris toforo, Nevis , Anguilla, Dominica , Grenada, S. Lucia. 
(d) Borneo del N o r d ex br i tannico . 
(e) Incl. isole Bonin, Rosar io , Volcano, Parece Vela, Marcus, Ryu-Kyu , comprese Okinawa e isole Dai to . . . . 
(ƒ) Le isole del Pacifico amminis t ra te dagli Stati U n i t i comprendono : Guam, Samoa americano, isole del Pacifico amminis t ra t i 
dagli Stat i Un i t i o sot to tutele del l 'Amminis t razione degli Stati Un i t i (isole Midway, isole Wake ; a sud di Sofu Gan : 
Caroline, Marshall e le isole Marianne) . . 
(g) Ter r i to r i sot to l 'Alto Commissar ia to del Pacifico Ovest : le isole Gilber t e Ellice, le isole Salomone bri tanniche e le isole 
Can ton e Ende rbury . . N . 
(h) Per la Germania, il codice 954 designa sol tanto le regioni polari ; la pesca extra ter r i tor ia le è a t t r ibui ta secondo la bandiera 
della nave. . . 
(i) Per la Germania , il codice 958 designa un icamente le origine e destinazioni inde te rmina te ; le origini miste sono a t t r ibui te al 
paese d'origine che ha forn i to la parte' maggiore del p r o d o t t o . 
(;) Per l'Italia, il codice 962 designa i p u n t i e depositi franchi. 
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INDICE ALFABETICO 
Cod ice comune Codice comune 
Abu Dhabi 646 
Aden e P ro te t to ra to (Arabia del Sud) 656 
Afars (Territ . frane, degli Afars e degli Issas (preced. 
Costa frane, dei Somali) 338 
Afghanistan 620 
Africa del Sud 390 
Africa equatoriale spagnola 310 
Africa occidentale spagnola · . . . 201 
Africa settentr. , p rov . spagnole 201 
Africa spagnola del nord 201 
Ajman 648 
Aland, isole .' '. . . 032 





Alto Commissariato del Pacifico Ovest, isole sotto Γ 812 
Al to Volta 236 
Amirant i , isole 355 
Ammiragl ia to , isole dell' 801 
Amici, isole degli (Tonga) 817 
Andamane, isole 664 
Andor ra ' 043 
Anglo-normanne , isole 006 
Angola . 330 
Anguilla 470 
Anjouan, isola 376 
Annobon , isola 310 
Antar t ico , terre dell' 954 
Antigua, isola 470 
Antille br i tannidie 470 
À Ml f ■ · ' ' ■ · ί 4 5 8 
Antille francesi < 
( 462 
Antille olandesi J 
\ 47S 
Antipodi , isole 804 
Arabia del Sud (già) ' 656 
Arabia Saudita 632 
Arcadi del Sud, isole 529 
Argent ina 528 
Art ico, oceano 954 
Aruba 474 
Ascensione, isola 329 
Aukland, isole 804 
Australia 800 
Austria " 038 
Azzorre ' 040 
Bahamas 453 
Bahrein . . . 640 
Baker, isola 808 
Balboa 444 
Baleari, isole 042 
Bangladesh (preced. Pakistan orientale) 666 
Banks, isole 812 
Barbados . 469 
Basutoland, precedentemente 395 
Bechuanaland 391 
Belgio-Lussemburgo 002 
Belize . 421 
Berlino-Ovest 004 
Bermude, isole 413 
Bhutan 675 
Birmania 676 
Bismarck, arcipelago 801 
Bolivia . ' · · ■ ' 5 1 6 
Bonaire 478 
Bonin, isole 732 
Borneo (Indonesia) 700 
Borneo settentrionale ex-bri tannico 701 
Botswana (preced. Bechuanaland) 391 
Bougainville, isola 801 
Bounty, isole 804 
Brasile 508 
Brunei 703 




Caicos, isole 454 
Cambogia (Repubblica Khmer) 696 
Camerún 302 
Camerún meridionale, ex br i tannico 302 
Camerún settentrionale, ex br i tannico (con Nigeria) 288 
Campbell , isola . . . 804 
Campione 036 
Canada 404 
Canale di Panama, Zona del 444 
Canarie, isole 202 
Canton , isola 812 
Capo Verde, isole del . . . . . . . . ~ 247 
Caroline, isole 808 
Cayman, isole 463 
Cecoslovacchia 062 
Cen t ro Africana, Repubblica 306 
Ceuta 201 
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Cod ice comune Codice comune 
Ceylon (Sri Lanka) 669 
Chafarinas 201 
Chagos, isole 357 
Chatam, isole 804 
Chenia 346 
Chesterfield, isole 809 
Christmas, isola 812 
Christmas, isola (Oceano Indiano) 802 
Ciad ' 244 
Cile 512 
Cina (Formosa) 736 
Cina, Repubblica popolare 720 
Cipro 600 
Città del Vaticano 045 
Cocos, isole 802 
Colombia 480 
Cornino 046 
Comore, arcipelago delle 376 
Congo Kinshasa (preced.) Zaire 322 
Congo, Repubblica popolare del (Brazzaville) . . . 318 
Cook, isole 821 
Corea dei Nord 724 
Corea del Sud 728 
Corisco, isola 310 
Costa d'Avorio 272 
Costa francese dei Somali (Territorio francese degli 
Afars e degli Issas) 338 
Costarica 436 
Cristobal 444 
Crozet, isole 954 
Cuba 448 
Curaçao 478 
Curia Muría, isole 649 
Dahomey 284 
Daito, isole 732 
Damao 664 
Danger, isola 821 
Danimarca 008 
Desirade, isola 458 
Desroches, isola 357 
Destinazioni indeterminate 958 
Destinazioni segrete 977 
Diego Alvarez o Gough 329 
Diego­Garcia, isola 357 
Dipartimenti algerini (già) 208 
Dipartimenti delle Oasi e della Saura (già) . . . . 208 
Diu, isola ' 664 
Diversi n.n.a 954 
Dominica, isola 470 
Dominicana, Repubblica 456 
Dubai 645 
Ducie, isola 812 
Ecuador ­ 500 
Egitto (RAU) ' 220 
Ellice, isole 812 
Elobey, isole 310 
El Salvador · 428 
Enderbury, isola 812 
Eritrea ι 334 
Etiopia 334 
Faeröer, isole 025 
Falkland, isole 529 
Fanning, isole ■ 812 
Federazione di Malesia 701 
Federazione delle Indie Occidentali . . .■ 470 
Federazione della Nigeria 288 
Fernando de Noronha 508 
Fernando Po, isola . . . " 310 
Figi ! 815 
Filippine .' 70S 
Finlandia 032 




Futuna, isola 811 
Gabon 314 
Galapagos, isole 500 
Gambia 252 
Gambier, isole 822 
Georgia del Sud · ■ 529 
Germania, Repubblica Federale di 004 
Germania, Zona del Marco­Est (già) 058 





Gilbert e Ellice, isole 812 
Giordania 628 
Goa · · · · 6 6 4 
Í 645 
Golfo d'Oman,. Stati sotto Trattato (già) < 646 
648 
Gomera, isola Penon de VeleZ della · 201 
Gough o Diego Alvarez 329 
Gozo, isola 046 
Graham, terre di ­ 529 
Gran Bretagna 022 
Grande Comora, isola 376 
Grecia 050 
Grenada, isola 470 
Groenlandia 406 
> Guadalupa 458 
Guam, isola 808 
Guatemala 416 
Guiana britannica 488 
Guiana francese 496 
Guinea­Bissau (preced. Guinea portoghese) . . . . 257 
Guinea equatoriale (preced. Guinea spagnola) . . . 310 
Guinea portoghese (già) 257 
Guinea, repubblica di 260 




Heard, isola 802 
Henderson, isola '■ 812 
Honduras 424 
Honduras britannico (già) 421 
Hong Kong 740 
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Codice comune Cod ice comune 
Howland, isola 










Irian (preced. N u o v a Guinea occidentale) 
Ir landa 
Ir landa del N o r d 
Islanda 
Isole del Pacifico amminis trate dagli Stati Uni t i . . 
Isole del Ven to (Polinesia frane.) 
Isole sot to Ven to (Polinesia frane.) 
Israele : 
Issas (Territ . frane, degli Afars e degli Issas preced. 
Costa frane, dei Somali) . . . 
Italia 






Keeling, isole (Cocos) 
Kerguelen, isole 
Kermadec, isole 






Leeward (Sottovento) isole, Fed. Indie occ 
Lesotho (preced. Basutoland) 












Madera . . .' 
Madura 






























































Malgasy, Repubblica (Madagascar) . . 
Mali 
Malta 
Man, isola di 
Mancharia 
Manihiki , isola 
Marchesi, arcipelago delle 
Marcus, isola 
Maria Galante 




Mascate O m a n 
Mauri tania 
Maurizio, isola 








Monaco ( . . ' . , 
Mongolia in terna 














Norfolk , isola 
Norvegia 
N u o v a Amsterdam 
Nuova Bretagna 
Nuova Caledonia 
Nuova Guinea australiana 
Nuova Guinea già olandese 
Nuova Guinea Occidentale, già (Irian) 
N u o v a Zelanda 
N u o v e Ebridi 
Oasi, Dipar t imento delle (già) . . . . 
Oceania br i tannica '. . 
Oceano antar t ico 
Oceano art ico 
Oceano, isola dell' 
Oeno , isola 
Okinawa, isola 
Olanda . . 
Oman e Mascate 




















































Codice comune Codice comune 
Orcadi del Sud 
Origini indeterminate 
Origini segrete 
Oubangui­Chari " . . . . ' . . . . t 
Pacifico, isole amministrate dagli Stati Uniti . . . . 
Pacifico, isole sotto amministrazione britannica . . 
Paesi Bassi 
Pakistan (preced. Pakistan occidentale) 
Pakistan (preced. Pakistan orientale), Bangladesh . . 
Palaos o Palau, isole 
Palmerston, isola 
Panama 
Panama, Zona del Canale 
Papuasia 
Paraguay 
Parece Vela, isola · ­
Parry, isole (isole Bonin) 
Parry, isola (isole Cook) 
Pasqua, isola di 
Pemba 




Perù V ■ 
Pesca extra­térritoriale · 
Phoenix, isole 





Porti spagnoli dell'Africa del Nord 
Portogallo 
Portorico 
Principe, isole del 
Provincia Sahara spagnolo .· · · 
Province spagnole d'Africa 




Ras al Khaimah 
Regioni Polari 
Regno Unito 
Repubblica Araba Unita 
Repubblica Centro Africana 
Repubblica democratica di Germania e zona sovie­
tica di Berlino 
Repubblica Dominicana 
Repubblica Khmer (Cambogia) 
Repubblica popolare democratica del Yemen 
(Yemen del Sud) . . .' 
Repubblica Sudafricana 
Rhodesia del Nord (già) ' 
Rhodesia (preced.'Rhodesia del Sud) 




































































Sabah (Borneo settentrionale ex britannico) . 
Sahara spagnolo 
Saintes, Les, isole / · 
S. Bartolomeo, isola 
S. Cristoforo con Nevis, isola . 
S. Croce, isola 
S. Elena, isola 
S. Eustachio, isola 
S. Giovanni, isola 
S. Lucia, isola 
S. Martino Nord (parte settentrionale) . . . 
S. Martino Sud (parte meridionale) 
S. Paolo e Amsterdam . 
S. Pierre e Miquelon 
S. Tomaso (isole Vergini America cent.) . . . 
S. Tomé e del Principe, isole .· 
S. Vincenzo, isola 
Salomone, isole britanniche 
Salomone (Nuova Guinea australiana) . . . 
Salvador, El . . 
Samoa, isole americane 
Samoa, isole occidentali 
Sand, isola 
Sandwich del Sud, isole 
Sanguia­el­Hamra . . . 
San Marino ■ 
Santa Sede 
Sarawak 




Sharjah '. · 










Sopravvento (Windward) isole britanniche . 
Sotto Vento, isole (Polinesia francese) . . . 
Spagna 
Spitzberg 
Sri Lanka (Ceylon) 
Starbuck, isola 
Stati Arabi sotto regime di Trattato (già) . . 
Stati Uniti 
Stewart, isola 
Sudan (ex anglo­egiziano) 
Sudan (Mali) 
Sud Ovest Africano 
































































Cod: ice comune Codice comune 
Sumatra ' 700 
Surinam 492 





Tahiti , isola 822 





Terra di Graham ■ 529 
Terranova 404 
Terr i tor io francese degli Afars e degli Issas . . . . 338 
Terr i tor i sot to l 'Alto Commissariato del Pacifico 
Ovest 812 
Terr i tor i spagnoli del Golfo di Guinea 310 
Thailandia 680 
Tibet 720 
Timor portoghese 704 
Tobago 472 
Togo _ ­. . . . 280 
Tokelau . ' 813 
Tonga 817 
Torres, isole 812 
Trinidad · '472 
Trini tà 472 
Tristan da Cunha 329 
Í 645 
Trucial O m a n (già) 1 646 
| 648 
Tuamotu , isole 822 
Tubuai o Australi , arcipelago 822 
Tunisia 212 
Turchia 052 
Turks e Caicos, isole 454 
Tutuila, isola 808 
Uganda 
U m m al Qaiwain 
Ungheria 
Unione b i rmana 
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche . . . 
Unione del Sud Africa (già) 





Vaticano, Ci t tà del 
Venezuela 
Vergini, isole bri tanniche 
Vergini, isole (Stati Unit i) 
Vietnam del N o r d 









Windward (Sopravvento), isole br i t 
Yemen (Yemen del Nord) 
Yemen del Sud, Repubblica popolare democrat ica 
del Yemen 
Zaire (preced. Congo Kinshasa) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Zanzibar 
Zona del Canale di Panama 




































che figurano nelle statistiche del commercio con l'Estero delle CE 
Abbreviazione utilizzata 
M O N D E 
I N T R A - C E EUR-9 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T O M 
. . A U T R E S A O M 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Designazione e numeri di codice considerati 
Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione 
Stati membri delle CE (Metropolitani) : 
001 002 003 004 .005 006 007 
Totale generale meno i territori metropoli tani delle CE 
Paesi della classe 1 (paesi terzi occidentali industrializzati) 
Paesi dell 'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) : 
024 028 030 036 038 040 
008 





Altri paesi del l 'Europa occidentale : 
025 032 042 043 
America settentrionale : 
Stati Unit i d 'America e Canada 
Altr i paesi della classe 1 : 
Repubblica Sudafricana, Giappone, Australia, N u o v a Zelanda 
Paesi della classe 2 (Paesi in via di sviluppo) 
Insieme composto da : EAMA, D O M , T O M , N O U V E A U X T O M 
Stati africani e Malgascio "associati : 
228 232 236 240 244 248 272 
306 314 318 322 324 328 342 
Dipar t iment i d 'Ol t remare delle CE : 
Riunione, Guadalupa , Martinica, Guiana francese, Groenlandia 
Terri tori d 'Ol t remare associati alle CE : 
338 376 408 474 478 
N u o v i Terri tori d 'Olt remare associati alle CE 
329 355 357 413 421 
703 812 
Altr i Terr i tori d 'Olt remare associati alle CE : 
Marocco, Tunisia, Chenia, Uganda, Tanzania 
Altr i paesi d'Africa : 
201 202 208 
264 268 276 
382 386 391 
Paesi dell 'America centrale e del Sud 
412 416 424 
456 457 464 
508 512 516 
Paesi dell'Asia occidentale 
600 604 608 
644 645 646 
Altri paesi della classe 2 : 
620 662 664 
680 684 692 
736 740 743 
819 821 
Paesi della classe 3 
Paesi europei del blocco sovietico, compresa l 'URSS : 
056 058 060 062 064 066 
048 050 052 















































































Altri paesi della classe 3 : 
Vietnam del Nord , Mongolia R.P., Cina R.P. , Corea del N o r d 
Diversi n.n.a. : 
950 954 958 962 977 
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INLEIDING 
De Gemeenschappelijke Landenlijst voor de statistieken van de buitenlandse handel geeft een uniforme definitie van 
de landen en gebieden van oorsprong (van herkomst, voor de Benelux­Lid­Staten) en van bestemming, welke in de 
statistieken van de Lid­Staten en van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen worden gebruikt. 
Zij worden ieder jaar in de maand september aan een onderzoek onderworpen, waarbij de Lid­Staten in gemeenschappelijk 
overleg besluiten welke herzieningen er vanaf 1 januari van het volgende jaar moeten worden aangebracht om rekening 
te houden met de sedert de voorgaande herziening opgetreden gebiedswijzigingen. Deze uitgave geldt voor de statistieken 
die betrekking hebben op het jaar 1975. 
De landenlijst is ingedeeld volgens continenten en grote gebieden en, binnen ieder gebied, volgens de geografische 
ligging van ieder land of gebied door, in principe, van west naar oost evenwijdige lijnen te volgen, te beginnen in het 
noorden en te eindigen in het zuiden. 
Wanneer verscheidene statistische gebieden in een zelfde rubriek zijn gegroepeerd, zijn deze eenvoudig opgesomd en 
gescheiden door een komma. Nadere omschrijvingen van gedeelten van statistische gebieden zijn tussen haakjes geplaatst. 
De in deze nomenclatuur gebruikte omschrijvingen dienen uitsluitend als geografische benamingen te worden gezien 
en houden niet in dat er op enigerlei wijze een positie wordt bepaald ten aanzien van de politieke status van de betrokken 
landen of gebieden. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE LANDENLIJST VOOR 
DE STATISTIEKEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
VAN DE LID-STATEN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (NCP) 
(Versie 1575) 
E U R O P A 
Europese Gemeenschappen 
001 Frankri jk (m.i.v. Monaco) 
002 België-Luxemburg 
003 Neder land 
004 B.R.Dui ts land (m.i.v. West-Berlijn, Jungholz, Mittel-
berg;, m.u.v. de Badense douane-exclaves) 
005 Italië (m.i.v. San Marino) 
006 Verenigd Koninkr i jk (Groot-Br i t tannië , N o o r d -
Ierland, Man en Kanaaleilanden) 
007 Ierland 
008 Denemarken 
Over ig deel van Europa 
024 IJs land 
025 Färber 
028 Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland 
030 Zweden 
032 Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
036 Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Oostenrijk (m.u.v. de Jungholz en Mittelberg) 
040 Por tugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) 
042 Spanje (m.i.v. de Balearen) 
043 Andor ra 
044 Gibral tar 
045 Vat ikaanstad 
046 Mal ta (m.i.v. Gozo en Comino) 
048 Joegoslavië 
050 Griekenland (m.i.v. de Ionische eilanden) 
052 Turkije 
056 U.S.S.R. 
058 Democratische Republiek Duits land en de Sovjetsector 
van Berlijn (a) 
060 Polen 
062 Tsjechoslowakije 









































201 Spaans Noord-Afr ika (b): Ceuta, MeliUa, Spaanse 
Sahara Provincie 
202 Kanarische eilanden 




220 Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
224 Soedan 
Centraal - , Oos t - en Zuid-Afr ika 
302 Kameroen 
306 Centraalafrikaanse Republiek 
310 Equator iaal -Guinea 
311 São Tomé en Principe eiland 
314 Gaboen 
318 Volksrepubliek Kongo (Brazzaville) 
322 Zaïre (voormalig Kongo Kinshasa) 
324 R w a n d a 
328 Burundi 
329 St. Helena (m.i.v. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
330 Angola (m.i.v. Cabinda) 
334 Ethiopië 





352 Tanzanie (Tanganjika, Zanzibar, Pemba) „ 
355 Seychellen (m.i.v. Amiranten) 





373 Maurit ius 
376 Comoren 
378 Zambia (voormalig Noord-Rhodesia) 
382 Rhodesia (voormalig Zuid-Rhodesia) 
386 Malawi (voormalig Nyassaland) 
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400 Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Por to Rico) 
404 Canada (m.i.v. New­Foundland) 
406 Groenland 
408 Saint­Pierre en Miquelon 












452 Ha ï t i 
453 Bahamas 
454 Turks­eilanden, Caicos­eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Virginische eilanden behorende tot de Verenigde Staten 
458 Guadeloupe (m.i.v. St. Barthélémy, noordelijk deel van 





470 West­Indië (Westindische Geassocieerde Staten [c], 
Britse Virginische eilanden, Montserrat) 
472 Trinidad en Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en zuidelijk 
deel van St. Maarten) 
480 Columbia 
484 Venezuela 
488 Guyana j[voormalig Brits) 
492 Suriname 
496 Frans­Guyana 







































Ka ta r 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, U m m al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
O m a n (voormalig Sultanaat van Maskat en Oman) 
Jemen (Noord­Jemen) 
Democratische Volksrepubliek Jemen (Zuid­Jemen) 










































Cambodja (Republiek Khmer) 
Indonesië 
































Nieuw-Guinea (Australisch-) en Papoea 
Gebieden beheerd door Austral ië (Kokos- [Keeling-] 
eilanden, Christmas-ei land, H e a r d - en McDona ld-
eilanden, Norfolk-ei land) 
Nauroe 
Nieuw-Zeeland 
Eilanden in de Pacific beheerd door de V.S. van 
Amerika (ƒ) 
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 954 
Wallis- en Futuna-ei landen 
Brits-Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door 958 
het Hoog Commissariaat van de West-Pacific) (g) 
Niue- en Toeklaoe-eilanden 962 
Fidzji 977 
Nieuwe Hebr iden 
Tonga 
West-Samoa 
Cook-eilanden (m.u.v. Niue-eiland) 
Frans-Polynesië 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunker-
mater iaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden als-
mede bunkermateriaal , afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de ui tvoer: boordprovisie en -benodigdheden als-
mede bunkermater iaal voor vreemde schepen en vlieg-
tuigen) 
Versdieidene n.e.g., extraterri toriale visvangst, pool-
gebieden (h) 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst (¿) 
Ö) 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) De handel met de Democrat ische Republ iek Dui ts land en de Sovjetsector van Berlijn is n ie t begrepen in de Buitenlandse H a n d e l 
van de Bondsrepubliek Duits land. 
(b) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la Gomera . 
(c) De Westindische Geassocieerde Staten o m v a t t e n : Ant igua, Sint-Christoffel, Nevis , Anguilla, Dominica , Grenada, Santa-Lucia 
en Sint-Vincent . 
(d) Noord -Borneo , voormal ig Brits. 
(e) M.i.v. Bonin-, Rosar io- en Vulkaanei landen; Parece Vela, Marcuseiland, Rioe-Kioe-ei landen (m.i.v. Okinawa) en de Da i to -
eilanden. 
(ƒ) De eilanden in de Pacific, beheerd door de V.S. van Amer ika o m v a t t e n : Goeam, Amerikaans Samoa, Midway-ei landen en Wake ; 
ten zuiden van Sof ou Gan : Carol inen, Marshall-eilanden en Marianen. 
(g) Gebieden welke worden beheerd door het H o o g Commissariaat van de West-Pacific: Gilbert-ei landen, Ellice-eilanden, Britse 
Salomons-eilanden en de eilanden Can ton en Enderbury . 
(h) Voor de B.R. Duits land heeft codecijfer 954 slechts be t rekk ing op de poolgebieden. Ext ra te r r i to r ia le visvangst w o r d t opgeno-
men onder het land waarvan het schip de vlag voer t . 
(i) Voor de B.R. Duits land be tekent codecijfer 958 slechts landen m e t onbepaalde oor sp rong of bes temming. Zendingen van 
gemengde he rkomst worden ingedeeld onder het land m e t he t groots te aandeel in deze zendingen. 
(ƒ) Italië gebruik t het codecijfer 962 voor de vri jhavens. 
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Gemeenschappelijke sleutel­Nr. Gemeenschappelijke sleutel­Nr. 
Abu Dhabi 
Aden en Pro tec toraa t (Zuid­Arabië) 
Admirali teitseilanden 
Afars (Frans gebied der Afars en der Issas), 
voormal ig Frans­Somaliland 
Afghanistan ' 
Afrika, Republiek Zuid­
Afrika, Spaans Equatoriaal 










Amerikaanse Virginische eilanden 
Amiran ten 
Andamanen 




A n n o b o n 
Antigua 
Antillen, Britse 
Antillen, Franse / 
Antil len, Nederlandse . . . . . . / 
Ant ipoden 
































































Basoetoland (voormalig) 395 











Bonaire , 478 
Bonin­eilanden 732 
Boordprovisie en ­benodigheden 950 
Bora­Bora­eiland 822 





Brits­Borneo (voormalig) 701 
Brits­Guyana (voormalig) 488 
Bri ts ­Honduras (voormalig) 421 
Bri ts ­Noord­Borneo (voormalig) 701 
Brits­Oceanië 812 
Britse Antillen 470 








Cambodja (Republiek Khmer) 696 
Campbell 804 
Campione 036 
Canada . · 404 
Caroline­eiland 812 
Carolinen 808 
Carr ikal 664 
Cayes Moran t 464 
Cayes Pedro 464 
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Ceylon (Sri Lanka) ·, 
Chafarinas 
Chagos­eilanden 
Chandernagore '■ ■ 
Chatham­eilanden ■ · · · . · . ' 



















Dahomey ­ · 
Daito­eilanden 
Damao 
Danger of Poekapoeka­eiland 
Democratische Republiek Duitsland en de Sovjet­
sector van Berlijn 
























Fanning­eiland . . .' 
Färöer 
Federatie van Malaya 





























































Fernando­Po " . . . 
Fidzji 
Filippijnen 




Frans Gebied der Afars en .der Issas 
Frans­Guyana 
Frans­Polynesië ' 
Frans­Somaliland (Frans Gebied der Afars en der 
Issas) 




























Guinea­Bissau (voormalig Portugees­Guinea) . . . 
Guinea (voormalig Spaans­) 






Heard­eiland · · 











































































Ionische-eilanden , 050 
Irak 612 
Iran 616 
Irian (voormalig Westelijk Nieuw-Guinea) . . . . 700 
Israël 624 
Issas (Frans gebied der Afars en der Issas), voormalig 




Jan Mayeneiland . 028 
Japan · 732 
Jarvis 808 
Jemen, Democratische Volksrepubliek (Zuid-Jemen) 656 
Jemen (Noord-Jemen) 652 
Joegoslavië 048 
Johore 701 
Jordanië , 628 
Jungholz ' 004 
Kaapverdische eilanden 247 
Kamaran 656 
Kameroen, Federale Republiek 302 
Kameroen (noordelijk deel), voormalig Brits- (bij 
Nigeria) 288 
Kameroen (zuidelijk deel), voormal ig Brits- . . . . 302 
Kanaaleilanden 006 












Kongo Kinshasa (voormalig) Zaire 322 
Kongo, Volksrepubliek (Brazzaville) 318 
Korea, N o o r d - 724 
Korea, Zuid- 728 














Lord H o w e 800 
Loyalty-eilanden : 809 




Madeira . 040 
Mahé 664 
Malakka . 701 
Malawi (voormalig Nyassaland) 386 
Malaysia 701 
Malden ! 812 
Malediven 667 





Manihiki-eiland " 821 
Mantsjoerije 720 
Marcuseiland 732 
Marianen-eilanden ' 808 




Mart in ique 462 
Maskate 649 
Mauke of Par ry ' 821 
Mauretanië 228 
Mauri t ius · 373 





Miquelon ·. '. 408 




Mongolië, Binnen- 720 
Mongolië, Buiten- 716 
Mongolië, Volksrepubliek 716 
Montser ra t 470 
Mozambique 366 
Nassau-eiland 821 
Nauroe · 803 
Neder land 003 
/ 474 
( 478 
Nederlands Guyana 492 
Negri-Sembilan . 701 




Nicobaren ' 664 
Nieuw-Bri t tannië 801 
Nieuw-Caledonië 809 
Nieuw-Guinea, Australisch- 801 
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Pakistan (voormalig West­Pakistan) 












Penon de Velez de la Gomera 


















































































Rarotonga .· 821 
Ras al Khaimah 648 
Redonda 470 
Republiek Honduras 424 
Republiek Khmer (Cambodja) 696 
Republiek Zuid­Afrika 390 
Réunion 372 
Rhodesia, Noord­ (voormalig) 378 
Rhodesia (voormalig Zuid­Rhodesia) 382 
Rio de Oro 201 






Rusland (Eur. en Az.) 056 
Rwanda 324 
Saba 478 
Sabah (Noord­Borneo, voormalig Brits) 701 
Saguia­el­Hamra 201 
Salomons­eilanden, Australische 801 
Salomons­eilanden, Britse 812' 
Salvador, El ·. 428 
Samoa­eilanden, Amerikaanse 808 
Samoa­eilanden, Westelijke 819 
San Domingo 456 
San Marino 005 
Sandwich­eilanden (Hawaii) · 400 
Santa Cruz (St. Croix) 457 
Santa Lucia 470 
Saoedi­Arabië 632 








Siam (Thailand) 680 
Sierra Leone 264 
Sikkim 673 
Singapore 706 
Sri Lanka (Ceylon) 669 
Sin­Kiang 720 
Snares 804 







Spaans­Guinea (voormalig) 310 
Spaans Noord­Afrika 201 
Spaanse Sahara provincie 201 
Spanje 042 
Spitsbergen 028 
St. Barthélémy 458 
St. Christoffer 470 
St. Croix 457 
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St. Eustatius 478 
St. Helena 329 
St. John 457 
St. Kit ts 470 
St. Maar ten (noordelijk deel) 458 
St. Maar ten (zuidelijk deel) 478 
St. Paul 954 
St. Pierre 408 
St. Thomas 457 
St. Vincent 470 
Starbuck 812 
Stewart-ei land 804 






Taïwan (Formosa) 736 
Tanjanjika 352 
Tanger _ 204 
Tanzanie 352 
Tasmanië 800 
Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 








Tongarewa . 821 
Torres-eilanden 812 
Trengganu 701 
Tr in idad 472 
Tristan da Cunha 329 
Í 645 





Turki je 052 
Turks-eilanden 454 
U m m al Qaiwain 648 





Verenigde Staten van Amerika 400 
Verenigd Koninkr i jk 006 
Vietnam, N o o r d 688 
Vietnam, Zuid 692 
Virginische eilanden, Amerikaanse 457 
Virginische eilanden, Britse . 470 










West-Duitsland (Federale Republiek van) 004 
Westelijk Nieuw-Guinea (Irian) 700 
Westindische Geassocieerde Staten 470 
West-Pacific 812 
West-Samoa 819 
Windward-ei landen 470 
Yanaon 664 
Zaïre (voormalig Kongo Kinshasa) 322 
Zambia (voormalig Noord-Rhodes ia) 378 
Zanzibar 352 
Zee 954 
Zuid-Afrika, Republiek ' 390 
Zuid-Arabië (voormalig) , · . . 656 
Zuid-Georgië 529 
Zuid-Jemen, Democratische Volksrepubliek Jemen . 656 
Zuid-Korea 728 
Zuid-Orkaden 529 
Zuid-Rhodesia (voormalig) 382 
Zuid-Sandwich-eilanden 529 
Zuid-Shetland-eilanden 529 






voorkomende in de statistieken voor de buitenlandse handel van de EG 
Gebruikte afkortingen 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T O M 
. A U T R E S A O M 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. SUD 
ASIE O C C I D E N T A L E 
A U T . CLASSE 2 
Aanduiding en nummering van de opgenomen codes 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lid­Staten van de E G (Moederlanden) : 
007 001 002 003 004 005 006 
Algemeen totaal min de Moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse derde landen) 
008 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie: 
024 028 030 036 038 
Andere Westeuropese landen: 
025 032 ■ 042 043 044 
040 
045 046 048 050 052 
Noord­Amer ika : 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Andere landen van Klasse 1 : 
Republiek Zuid­Afrika, Japan, Australië en Nieuw­Zeeland 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Totaal van EAMA, D O M , T O M en A U T . A O M 
Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar : 
228 232 236 240 244 248 272 
306 314 318 322 324 328 342 
Depar tementen overzee van de Lid­Staten van de E G : 
Réunion, Guadeloupe, Mart inique, Frans­Guyana en Groenland 
Gebieden overzee geassocieerd met de E G : 
338 376 408 474 478 492 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de E G : 
329 355 357 413 421 453 
703 812 
Andere gebieden overzee geassocieerd mét de E G : 














Andere Afrikaanse landen: 
201 202 208 
264 268 276 
382 386 391 
Landen van Midden- en Zul 
412 416 424 
456 457 464 
508 512 516 
Landen van West-Azië: 
600 604 608 
644 645 646 
Andere landen van Klasse 2 
620 662 664 
680 684 692 





































































E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR: 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andere landen van Klasse 3 : 
Noord ­Vie tnam, Volksrep. Mongolië, Volksrep. China en N o o r d ­ K o r e a 
Overige, n.a.g.: 
950 954 958 962 977 
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Retrospektiv Oversigt over Den fælles Landefortegnelse 
Entwicklung des Länderverzeichnisses 
Table showing previous geographical codes 
Table rétrospective du Code Géographique 
Tavola retrospettiva del Codice Geografico 
Vergelijkend overzicht van de opeenvolgende Landenlijsten 
Pays — Country 
Land — Paesi 















EF — EG — E C — CE — EG 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R F 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 

































































































Øvrige Europa — Übriges Europa — Rest of Europe 
Reste de l 'Europe — Resto dell 'Europa — Overige deel van Europa 
ISLANDE 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Büsingen 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 




T U R Q U I E 
Europe nda 
U.R.S.S. 
REP. DEM. A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR N O R D ESP A G N 
Prov. espagn. afr. 
Sahara espagnol 
ILES CANARIES 
. M A R O C 
. ALGERIE 
. Dép. algériens 


































































































































































































































































































































































































































Landenavne, der er udgået af landefortegnelsen i 1975, er t r y k t med små bogstaver. Landsdele er placerede i parentes. 
Ehem. Länderposit ionen, die 1975 nicht mehr bestehen, sind kleingedruckt. Klammern bezeichnen Teile einer Länderposition. 
Previous designations which had ceased to exist by 1975 are shown in small letters. Brackets denote sub-divisions. 
Les miniscules désignent des positions antérieures qui n'existent plus en 1975. Les parenthèses désignent des parties de positions. 
Le minuscole indicano le vecchie voci che non esistono più nel 1975. Le parentesi indicano una parte delle voci. 
De voormalige landen die in 1975 niet meer voorkomen zijn kleingedrukt. De delen van landen zijn tussen haakjes geplaatst. 
a) 1. 10. 1960 — 31. 12. 1961. 
b) 1.1.1958 — 30 .9 .1960 . 
c) 1. 1. 1960 — 30. 9. 1960 = (166). 
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Pays — Country 
Land — Paesi 



































. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, PRINCIPE 
.GABON 
. R.P. CONGO (BRAZZA) 
. ZAIRE (ANC. KINSH.) 
.RWANDA 
. BURUNDI 
. ILE STE-HELENE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 













. ILE MAURICE 
Maurice 









Afr. espagn. ns 
. Ancienne aof 
. Ancienne aef 
Afr. oc. brit. ns 
Afr. or. brit. ns 
Afr. portug. ns 














































































































































































































































































































































































































































































































































































3 x 9 
2 x 7 
3 x 7 
2 x 9 
3 x 8 































































a) 1.10.1960 — 31.12.1961. 
b) 1.1.1958 — 30.9.1960. 
0 1.1. 1959 — 30. 9. 1960 = 220. 
d) 1. 1. 1960 — 30. 9. 1960 = 269. 
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Pays — Country 
Land ■— Paesi 


















. ST­PIERRE ET MIQU 
MEXIQUE 













. ILES TURQUES, CAIQ. 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D. USA 
. GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
. Antilles françaises 
. ILES CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 





. Antilles néerlandaises 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (ANC. BR.) 
. SURINAM 









. ILES FALKLAND 
Ptom brit. am. 
















SHARJAH, AJMAN, ETC. 
Et. Arabes s. Traité 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) 1.10.1960 — 31.12.1961. 
b) 1.1. 1958 — 30.9.1960. 
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Pays — Country 
Land — Paesi 
Landen — Lande 
OMAN 
YEMEN (YEMEN DU NORD) 
REP. POP. DEM. YEMEN 










U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 








Bornéo nrd. brit. 
. BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 




MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE, REP. POP. 




H O N G KONG 
MACAO 

























































































































































































Australien og Oceanien — Australien und Ozeanien 
Australie 
AUSTRALIE 
NOUV. ­GUIN, PAPOUA 
TERR. ADM. AUSTRALIE (1975) 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
. NOUV.­CALEDONIE 
. Nouv.­Calédonie 
. WALLIS ET FUTUNA 
. OCEANIE BRIT 
NIOUE ET TOKELAU 
FIDJI 




. POLYNESIE FR. 




N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
. Ptom fr. nda 





































































































































































































































































— Australasia and Oceania 
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